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DIARIO
DEL
OFICIAl-J
'.MINISTERIO DE LA GUERRA
.... .....
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑOlU..: La gsatíóu y fomento del serVICIO de la ería
caballar de España, confiada al Ministerio de la Guerra por
real decreto dE! 6 de noviembre de 1864, ha venido siendo
objeto de constante atenci ón por los dignos antecesores del
Ministro que subscribe, oonvencidos de la importancia que
~erra pa~1&fr~adEll3 genersles del país y para losfinea'del Éjército. ' . ,
Asullto de tan vital interés por los beneficios que de su
desanoll'O plieifen obtenerse, tanto para la agrículmre, la
industria y el comercio, fuentes dé nuestra riqueza naelo-
IUl.Í, ási COlD:O para el mejoramiento dé 1'08 servicios c'onfia-
dba al Ejército, no 1m podid-o menos M fijar 1:ambién pref&.
rentemente la atención del Ministro que tiene la honra de
diripe á V. M., oonsagráudolSEl á au estmlía en cuanto las
actuales circunstancias lo han permitido, y aconsejado por
ellas misma¡ en previsión de futuras contingencias.
COnsidera, por lo tanto, indispensable que el Eetado pue-
da contar siempre, dentro de sus prtlpio¡ roolttSOs, con ele-
mentos necesarios paradossr convenientemente los institutos
montados delltjército, ya sea al pie de paz, ya al de guerra,
.oon el ganado que erijan en uno y otro caso sus necesídades
orgánlcas, sin necesidad de adquirirlo en el extranjero, siso
tema siempre costoso para el Tesorá público y que e11 de-
termilia:dBs circunstancias, por razón: del tiempo que en:ello
ha de inverti:ts'e, ne seria posible utiUzar.
Lá fert.tlidad de 1M oomatcas esencialmente' agrfcolas de
~i abü1.tilsRtea en paatos y montes unas, y favor&bl~
ademM~. por &lS aguas Y por el clima,,para el sosteni·
miento d&1 ganado mthal1ar, robustecen la convicción de que
sin grandes saerificios y estimulando el valioso conaurao de
los ganaderos del pafs con ventajas positivas para SUB par.
ücu1ares intereses. llegará á obtenerse la. producción del
caballo eapañol iai como ellos lo necesitan, y en las eondí-
(:iones fáieas neceearias para ell'Jl!flYicio del Bjéroiio.
, Psra aJeaDor esteNl!5wtado esele iodo ptmfiu indispen-
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sable organizar y reglamentar convenientemente el eervícío
de la ería caballar, de tal manera, que se evite esempulosa-
mente el empleo de sementales deíectuosoa y ese omsamlen-
to de razas que pueda ocasionar su degeneración. Es preciso
que se estudíen y proporcionen todos los me<tióll que tíen-
dan á SU m:ejóraii:liento, desterrando y oombnüendo oíentf-
ficamente Ios vi'Oiol:Í ya ObriocldoB, haBtlt~ t ptripa-
gttr r-a: producción: d'el caballo lÍe petfecMs oondi'oiOB\it' en
las V'ltrlas 6qeci:esde eill&', c~em, 1!iro y de apli~~: g¡ lj.
agrl.cultllt&. Iríspírado 'en estos propóBitos-. y ea vit11Dd de: lá
allte!iD.eí6a eoneedid&. polla. ley ,dellteeupu~tos· ~:2t dé
junio de 1890, tuvo ya en otra ocasi én el M1nisko q~, JU~
cribe, el honor de aconsejar á V. M. la. formación' d9 una
junta en la que se hallasen representados los MiIÍ.iateriOil de
la Guerra y de Fomento, con objeto de estudiar y propo-
ne! al Gobierno lo más conreníente respecto de la orga-
nización del servicio de la cría oa.balfur, la cual jrinta se
dignó V. M. crear por real decreto de 11 de zn~ de 18íi1.
:Las modíñeactones ínttdttn'didAI po,sftltiortO.'énte en la
orga:niación de la:Ad~tl oontrat del ~étói'Gó, vi·
nieron I!l dejar de hecho giJlli efaeto Ji. oreMióli ele' l~ O¡n'éio
liada. Junta. á. poco de empesar á fnoo.i.oñsl, Y porque, a<J:e.,.
más, conferida su presídeneía al Inspector general de Caba-
Ilerís, fué suprimido este car~ A18yez que otros análogos,
con motive de aquella transformación. ,
La experiencia 1m venido á demoatrar que debe aMse
mayor Impulso y desarrollo á los trabajos relRcionados con
la. mejora y fomento de la cría caballar en Él!paña., sepa-
rándolos de todo otro serricío. Júzga:se, al efecto, íncrrsi>en.
sable crear una nueva Junm con s.mpfut eaieráde ÁcoiÓri y
con CUlID'W5 stribtrcion-es sean prec:iSaB pata el tiléior desérii.
peño de tan importante cometido.
No se trata, como queda ind.icaOO, de un !(lrvicio exeln-
siTamente militar, Bino de un asunto de inteté! ge~raIpá.
ra el PlÚB, pneato que los beneficios que de áI se obteagán
~bránde abulmr proporoionalmente tanto aiEstado OOlD.()
á las sooiedades y particularea que para la marcha o.e KWI
empresas necesiten el empleo del ganado caballar y mular.
y siendo así, nfla más lógico y equitativo qUi'J, ademAs
del personal que se designe dependiente del M"..mi8terio de
la Guerra, presten BU 00'IlCllrS0 al fin p:rap~, mtioo ros
altos :fune:i6n.arlos del de Fomeato C'lIJ'OI! ootnetidoe se i:'ela-
aiO!I:6n 80U 101 ramoIf da la A.grieultttta, la~ YDI
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Comercio, como determinado número de criadores de gana- 1 funcionarios del Estado que se nombren, previa designa-
do caballar de las provincias más directamente interesadas
en el desarrollo y prosperidad de la industria pecuaria.
Por todas estas eoneíderaciones, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, el Ministro que subscribe tiene el honor de
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto sobre creación de una Junta de la Cria caballar del
Reino.
Madrid 24: de febrero de 1897.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.
MARcELO DB Azo!RBA.QA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en' nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se crea una Junta que se denominará de
la Oría caballar del Reino, para que estudie y proponga
al Gobiernó 10 más conveniente, á fin de mejorar el indi-
cado servicio, en harmonía con las necesidades generales
del país, atendiendo á los importantes fines del Ejército.
De dicha Junta formarán parte, además del personal de-
pendiente del ramo de Guerra, representaciones del Mi-
nisterio de Fomento y de la riqueza ó industria pecuaria.
Art. 2.0 La Junta de la Orla caballar del Reino, en
virtud de lo establecido en el artículo anterior, además de
los cometidos que se le determinarán por el Ministerio de
la Guerra, -propondrá al mismo las bases cuya adopción
considere más conveniente para estimular el concurso de
los criadores de ganado caballar en España, á fin de in-
troducir las mejoras necesarias en su producción.
Art. 3. 0 Dicha Junta será presidida por un capitán
general ó teniente -general de ejército, y serán vocales
natos de la misma:
El presidente del Consejo Superior de Agricultura,
Industria y Comercio, el de la Sección de ganadería de
dicho Consejo, el de la .klociación general de ganaderos,
el director general de Agricultura, Industria y Comercio,
el presidente de la primera sección de la Junta Consulti-
va de Guerra, el comandante general de la división de
Caballerla 'del primer Cuerpo de ejército, los generales
jefes de la segunda Y décima sección del Ministerio de la
Guerra, el general secretario de la Dirección General de
la Guardia Civil, el coronel .vice-Presidente de la Junta
Central. de remonta de Artillerla y el subinspector de
primera clase del cnerpo de Veter:ins.ria Militax,
También formarán parle de la Junta como vocales de
elección uno de loe generales jefes de las brigadas de Ca-
ballena y .Arlilleria, reepeotívsmente, en el primer Cuerpo
de ejéi'tita, y cuatro criadores de ganado caballar desig-
nados ~r al Ministerio de la Guerra entre los de las di-
ferentES regiones de la .Península. A los voeales natos
que son.funcionarios ó forman parte de corporaciones ofi-
ciales snb$titnirán loe que desempeñen los cargos raspee-
tivoe, aun CW:\J100 ae& con el earáoter de interinidad.
_Art. 4.0 En e8S08 eapecial6L'!l asi.sfuán á las seeiones
conel~ de voe&le8 ex.-Word.inarioo las pereonaB Y
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ci6n del presidente de la Junta al Ministro,de la Guerra.
Al't. 5.° En ausencia ó enfermedad del presidente,
lo reemplazará interinamente en sus funciones, si la Jun-
ta hubiera de reunirse, el vocal que por el Gobierno se
designe. •
Art. 6,° El cargo de vocal secretario de la Junta se-
rá desempeñado por un general de brigada que tendrá
voz y voto en la misma, y el personal de la Secretaría se~
rá elegido entre los jefes y oficiales de la Administración
central y unidades de reserva, en el número que se juzgue
necesario,
Arto 7.° Para. que por las autoridades y centros no
dependientes del ramo de Guerra se faciliten al presiden.
te de la Junta los datos y antecedentes que le sean pre-
cisos para el mojor cumplimiento de lo establecido en el
presente decreto, los Ministros de la Gobernación y de
Fomento dictarán las órdenes oportunas.
Art. 8.° El Ministro de la Guerra dispondrá todo 10
necesario para llevar á la práctica la organización de la
Junta, publicará las instrucciones á que ésta ha de suje- :
tarse tanto para el desempeño de la misión que se le con-
fía, como en su régimen interior, y nombrará el-personal
correspondiente, quedando facultado para adoptar cuan-
tas medidas considere indispensables para la ejecución
de cuanto aquí se dispone.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA CRISTlNA
El :Ministro de la Guerra,
MARCEO DE AzCÁRllAGA.
En virtud de lo dispuesto en el articulo tercero de Mi
decreto de esta fecha, á propuesta del Ministro de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta de la Cris
caballar del Reino, al teniente general Don ~duardo
Bermúdez Reina.
Dado en Palacio á veinticuatro -'de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El 1lin1Jtro de 1&Guerra,
MARcmio DE AzC.Áll.llA.GA
•••
En virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de Mi
decreto de esta fecha, á propuesta del Ministro de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XITI, y como Reina Regente del Reino.
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Orla ca-
ballar del Reino, al general de brigada Don Luis Ezpe.
leta y Contreras, jefe de la brigada de Caballería paza
instrucción del primer Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
XllUuiltro tle 1&Et~
Y'"RQ!IU} DI~j.
•------------------------~_._-----------
MARÍA CRISTINA
En virtud de 10 dispuesto en el artículo tercero de Mi
decreto de esta. fecha, á prop;uesta del Ministro de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Den Al·
fonso XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría ca-
ballar del Reino, al general de brigada Don Francisco
de Salas y Carbajo, jefe de la segunda brigada de la
división de Artillería para instrucción del primer Cuerpo
de ejército.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíAC}118TINA
;El W,nütro de la Guettll.,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
.. ,"
En virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de Mi
decreto de esta fecha, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría caba-
llar á Don Angel Losada y Fennández de Lleneres,
marqués de los Castellones, senador del Reino.
Dado en' Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MACELO DE AzcÁRRAGA
0,'.
En virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de Mi
decreto de esta fecha, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aombrarvooal de la Junta. de la Cría caba-
llar á Don Francisco Javier de Palacio y Garcia de
Velasco, conde de las Almenas, senador del Reino.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa. y siete.
MARÍA CRISTINA
Ellllniatro de 111. GU6Ym,
MARo:RLO DE Á.ZOÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto-en el artículo tercero de Mi
decreto de esta fecha, á propuesta. del Ministro de la Gue-
rra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII., y como Reina. Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría caba-
llar á Don Manuel González de Castejón y Ello, du-
que de Bailén, marqués de Mirabel, diputado á Cortes.
Dado en Palacio á veinticuatro de fe1?rero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El :M1Di.stro de la Gue:rr&,
MARem.o DE .AzCÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de Mi
decreto de esta fecha, á propuesta del Ministro de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente da! !OOino1
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Vengo en nombrar Vpeal de la Junta de lE!- Cría caP,a.·
llar á Don Luis Bruguera y Molinuevo.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
Ellllnil!tro de la Gue;rra,
MAROELO DE AZO.Áll.RAGA
En virtud de lo dispuesto en el artículo sexto de Mi
decreto de esta fecha, á propuesta del Ministro dé la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal secretario de la Junta de la
Cría caballar del Reino, al general de brigada Don Leo..
poldo Garcia Peña, '
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA .cRISTINA
El :Mlnbtro de 11\ Guerra,
MAMElLO DE AZCÁltItAGA
En atención á. las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Pedro Cornel y Cornel, álos
servicios que lleva prestados en el ejército de Filipinas, y
muy especialmente en consideración á la decisión y perí..
oía con que condujo las fuerzas de su mando en las ope-
raciones practicadas sobre Bílang, yen la toma de esta
punto llevada á cabo el día diez y nueve del'corriente
mes, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AJ..fon-
so Xlfl, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejérctito, y de acuerdo con el Gonsejo ¿6
Ministros, alempleo de General de división, con la an-
tigüedad del citado día diez y nneve ,
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa. y siete.
El :MinlJ¡tro de la_Guerra,
~fARQELO D~ AzCÁRRAG~
En atención á las circunstancias que concurren en ,el
general de brigada D. José Marina Vega, á los servi..
cios que lleva prestados en el ejército de Filipinas, y muy
especialmente en consideración á la decisión y pericia
con que condujo las fuerzas de su mando en las opela:'
cienes practicadas sobre Silang, y en la toma de estepun-
to llevada á cabo el día diez y nueve del comente mes, .
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfOIUlO mI.
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Co~io deMinis".
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito·~tar d~gna..
da para premiar; servicios de guerra con la pensién q.ue
determina el último párrafo del artículo segundo del re-
glamento de }¡reip.:ta -,;le diciembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en Palaci9 á veinticuatro 4e febrero Qe ·mil
ehoeíentee noventa y siete. •
MA.RÍA. <JRIBTINA
El :MlJUItro de la Guerra,
M!lWELO DXA~A
-936
, " 1":' r . i ',~
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En aten~i~n::á.!aSpt:rcunstattcias que concurren, en el
carqnel dE) Infanteria,Don Antonio Zabala y Gallar-
d~~ á los servicios que lleva prestados en el ejército de
Filipinas, y muy especialmente en consideración al méri-
to que contrajo en las operaciones practicadas sobre Si-
Iang, y en la toma de este punto llevada á cabo el día
diez y nueve del corriente mes, en nombre de Mi Augusto
Hijo ~~ Rey Don Alfonso XTII, y como Reina Regente
del ~ino~ , , ,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minia-
tros~r:¡,l¡~~pleode. General de brigada, eon la antigüedad
del cita.~o día (liez y nueve.
Dado en Palacío á veinticuatro de febrero de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
'. !
:&:1 llínlttro de lA Guerra,
MA.MELO DE AJCA,RJ.AGr.
En conaíderacíén 9.. los servicios y .círeunstanoías del
~n,eral q~ l;>.rigaaa ,:QQJJ. Migu~l Ma~gll¡\no y Gua-
jt;tr,dQ,,j,efe de la segunde }:>rigada de la división de Oa-
b~Uerla. del primer Cuerpo de ejércit,o,ep. nombra de Mi
Mgv.sto.Hijo ~1.~y.,Doll ,Alfonso XITI, y como Reina
Regenta del !.teino, . ~ ,
'O,V.engo en' concederle, á propuesta del Ministro de la
Guet.ra, la Gran Cruz de la -Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTmA
El :MiníJ¡tro de 1& GneIr&,
MAROELO DE AzcÁRRAG.A.
--.. ) r: ...." '. .'.~ - ... ~
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Artilleria, número uno de la escala de su
clase, Don Luis Blanco y Hernáez, que cuenta la ano
tig(iedad d,i dos de marzo de mil ochocientos setenta y
se:ts.J y la efectiY,idad de veinticinco de abril de mil ocho-
~en.tos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo
el:ij.ey Don Alfonso XTII, y como Reina Regente del
Reino, ',.
•"yengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
. Guerra. y ,de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo. dé General .de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Pedro
~El1'y.OOI':!1el,lacual corresponde á la designada con
el:.J;lw,nero treinta.y seis en el turno establecido para la
pro~onalidad,.' ,
, Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
oclioofu~too !n~venta y si~te.
. . '." -
~ deleormct1l't!eArlilkria D. Lxi8 BláHco YH~
Nació el dia 20 da:l':&brero de 18S1 é ingresó en el Cola-
¡lo de ~er:fa el~ da julio de'l853,. siéíi.lW lminíovido á
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subteniente alumno en enero de 1856, y á teniente 'én junio
de '1857, con destino 'al quíríto regimiento á pie.
En 'julio de 185,8 fué destinado á la fábrica de pólvora'
de Granada, volviendo á dicho regimiento en' mayo del alá
síguíente. , .
Hizo la guerra de Africa, fl.Sistiendo á las acciones del 30
de noviembre y 9, 10, 12, 19, 20 Y 22 de diciembre de 1859,
como también elLO de enero y el 23 de marzo de 18<?0. á
las batallas de loa Castillejos y Vad·Rál!l, obteniendo el grao
do de capitán por la primera, en la que resultó herido.
Alcalizó el empleo de capitán, por antigüedad, en febre-
ro de 1865, destínéndosele en marzo al detall de la plaza de
Ceuta, y en noviembre al primer regimiento á pie.
Le fué concedido el grado de comandante por la gracia
general de 1868 •
Trasladado al primer regimiento de montaña en junio
de 1869, se encontró en los sucesos de Barcelona en sep-
tiembre del mismo año, y batió á los insurreoto/3 que deíen-
(Han las barricadas de las calles de San Pablo y Cadenas;
Por el mérito que entonces contrajo fué promovido á co·
mandante de ejercito.
Perteneció al quinto regimiento montado desde abril de
1871 hasta marzo de 1873que, á solioítud propia, paso á la
situación de retirado.
Habiendo vuelto al servicio en septiembre' siguiente,
fué colocado nuevamente en el quinto regimiento montado,
entrando en campaña contra loa carlitas en el Centro, y ha-
llándose, entre otras acciones, en la librada el 25de noviem-
bre en Ares del Maestre, por la que se le otorgó el grado de
teniente coronel.
Destinósele al tercer regimiento montado en junio de
1874 y en agosto al primero, y formó parte del ejército del
Norte, concurriendo al sitio y toma de La Guardia; y ti las
operaciones realizadas para el Ievantsmíento del bloqueo tia
Pamplona. Por estos servicios fu.é premiado con la cruz roja
de 2.9. clase del ;Mérito Militar y el grado de coronel, .
Al ascender á comandante de Artillería, por antigüedad,
en mayo de 1875, f,ue destinado al cuarto regimiento á pie,
continuando en operaciones hasta la terminación de la gue-
rra civil, y obteniendo por las últimas ti que asistió el em-
pleo de teniente coronel de ejército.
Sirvió en el tercer regimiento á pie desde septiembre de
1877 hasta junio de 1882, que ascendió á teniente coronel
de Artillería, con destino al octavo montado, denominado
después cuarto de cuerpo de ejército.
Al ser promovido á coronel en mayo de 1889, se le confió
el mando del primer regimiento divisionario, y en Agostode
1890 obtuvo el del quíntode cuerpo de ejército, que poste-
ríormente se denominó quinto montado•
Desde marzo de 1896 ejerce el cargo de ayudante de ór-
denes en el Cuarto militar de S. Y.
Cuenta 43 años y ~ meses de ef6!3tivos servicios y se
halla en posesión de las eondecoracíonea siguientes:
Cruz de San Fernando de 1.a clase.
Cruces blanca y roja de 2." clase de la Orden del Mérito
Militar. •
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africa, Alfonso XII y Gnerra Civil•
.,.
yista Ia senteneie, dictada en diez y nueve de enero Ul-
timo por el C-onsejo Snpremo da Guerra y ~Iari.na7 por
la que, revocando la pronunciada por al Oonsejo da gua-
:r.ra ordinario celebrado en la plaza. de Matanzas el vein-
&nueve de julio del año proximo pasado" se condena',
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MARíA CRISTINA
:El :M:lnlJtro de 1.. Guerr..,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
la. pena de muerte al paisano Feliciano Martinez Oon arreglo á lo que determina. la. exoepoíon séptima .
Diaz, como autor del delito de rebelión militar, con la del artículo sexto del real decreto 'de veíntíéiete de febre;ro
circunstancia agravante de haber pertenecido el .procesa- de mil ochocientos eincnentá y dos, de conformidad con
do á una partida incendiaria; teniendo en cuenta las es- el dictamen emitido por la.Junta Consultiva de Guerra, á.
peeiales circunstancias del caso; de acuerdo con el Con- 1 propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con 'el
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Bijo
Don ,Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, el Rey Don 'Alfonso X1IT, y como Reina 'Régen'M' <lel
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte ím- Reíno; : , - ..
puesta á Feliciano Martínez Díaz, conmutándosela por . " Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla,
la inmediata de reclusión perpetua, quedando subsisten- pata que adquiera, por gestión directa y sin Ia.~dohriali­
tes las accesorias que determina la parte dispositiva de la dades de subasta, de la casa'de Artuto Kmpp; domíeílía-
sentencia. da en Bendorf (Austria), tre'íntay ál3is toneiadas de latón
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil ocho- en copas con destino á la éonstruccí én de cartUblierla
cientos noventa y siete. 'modelo 187'1-89¡de'biendoser 'cargo él importe aa'esta.
1
1adquisícién'al plan de labores del'tnaterialdo'Artillerfaen
el vigente presupuesto. ' ' . . ' , .,.
1. Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
1 ochocientos noventa y siete. · · · . " 0 0 ' ' o' ' o
MARíA CRISTINA
MARIA. ORISTINA
.., .llll:M1niatrode le.Guerra,
MAROELO DE AzaÁRRAGA
MARíA ORlSTINA
El Jit{1niJItro de 1&Guerra,
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
*'" ....
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del , la ió ta d 1
Ministro dé la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Con arreglo á lo que determina ~ e~cepCl n oc va. e
M' . t b d M' A o t ROO 1R D l' artículo sexto del real decreto de ~ellltlsiete de febrero demIS ros, en nom re e 1 ugus o 1JO e ey on ..
Alfonso xm,ycomo Reina Regente del Reino, 1mil ochocientos cincuenta dos, á propues~ del ~iatro
, Vengo en autorizar la compra, por gesti ón directa y I de la Guerra~ y ~e acuerdo c~n el Oonsejo de Minístros,
sin Js.a formalidades de subasta de la manteca de cerdo I en nombre de Mi Augusto HIJO el Rey Don Alfonso Xli,
tocino, gallinas, huevos, carne de vaca, chuletas de car: Iy como Reina Rege~te del Re~o, ' . • .
nero, carbón vegetal y leña necesarios durante un año Ve~~o en ,au~rlZar se ver~que por gesti~n ~eota
en el hospital militar de 'I'arrsgona, dentro de los pre- el Bel'VlCIO de limpIeza y saneamiento de los ~difi~?S del
oios y con arreglo á las condiciones que rigieron en: las Estado en la .plaza de ~olguín,. d~ante el eJ~c.lC10 80·
dos subastas é ígualn ümero de convocatorias de proposi- t~, á los mismos precros y bajo Igu~63condícíonea q~e
clones celebradas sin resultado por falta de licitadores. rigieron en las .dos subastas oonsecutiv.aB c?l?b~ :-l!lI.Il
Dado en 'Palacio á veinticuatro de febrero de mil ocho- resultado; sancionando, á la vez, la díspoeicíón dictada.
cintos noventa y siete. para la inmediata ejecución del servicio por , ~cho sis.
terna.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y siete.
ln )(iniJtro de 1& Guerra,
MA'Rom:.o DE AzCÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima .......-c>--
del artículo sexto del real decreto de veintisieté de febrero Con arreglo á 10 que detl:lrmina la excepción octav&
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con del artículo sexto del real decreto daveíntiaiete de febr8ro
el dictamen omitido por la Junta Consultiva de Guerra, á de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuestadelMinia-
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de 'Minis-
Consejo dQ Ministros, en nombro de Mi Augusto Hijo el 1 tros en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon..
Rey Don Alfonso XliI, y como Reina Regente del Reino, I so Xm, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en sutorízsr á la fábrica de pólvora de Grana- 1 Vengo en autorizar se verifique por gestión directa el
da, para que adquiera, por gestión directa y sin las for- servicio de suministro de utensilios á guardias y fortal6'llBS
malidades de subasta, de la casa ~Ma.x von Forstan de de la plaza. de Holgnín, durante el ejercieio actua.1, á loé
Hankelsallage [Berlín), tres mil kilogramos de fulmicoton mismos precios y bajo iguales condiciones que-rigieren
destinados á la elaboración de pólvora sin humo; cuyo en las dos sublistas consecutivas celebradas sin resultado;
importe deberá. ser'cargo al plan de labores del material sancionando, á la vez, la. disposición dictada para 1& eje...
de .Artillerla en el presupuesto vigente. cución inmediata del servicio por dicho sistema,
Dado en falacf~ á veinticuatro de febrero de mil Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y Sl~t.e. ' ochocientos noven-lá y siete. »Ós ,
. • ~ . MARíA CRISTINA' MARIA CRISTINA
ElllinlJltro de 1&Gn~,
M..utCKLO DE~QA
Elllinirtro de 1&GnQlT&,
MAROJILO D!I ~.ÁlmAGA
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hcÁRBAGA
ll!eñ,w Capitán gaBera! de la Ula de Cuba•.
90- DOOIó1I'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
~ Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Beína Regente del Reino, se ha servido promover al em-
pleo de'segundo teniente alumno, á los 37 alumnos de dí-
eha acad.emia comprendidos en la siguiente relación, que
pri~pilj<con ij.. ",0,.4 C9~ ;rf~~ :r~~1?' ~R- p. Jolé
8D.~ y :r~4fl~, ~o~ c~~!l ~n ~npm~~,~~ ~R~~~
tP.im:¡.tc? l~ tres primefo~ 8ñ~§ ~~ .ea~d!~,~?~~~ªO~~.
tar en llU nnevo empleo la an~güedad~~ ~ta fecha.
.De real orden lodígo"á"V'. 'E.' }Jára l!l1i~·OOnoolió.iento y
efectosconsiguiénte8•. Dios gmÍrde á:V: E:thuóhcllniño••
M&lirld 24 di f~biéro de 1897~ ' . ,. "
MncNLO DJI .AzcÁ.BRA.GA.
Señ~r Capitán general de Castilla la Ifaen y Extremadun•
. . • r
Señores Ordenador de pagos de ~1l11'1'a y Director de 1& Aca- •
~d¿Artille~. . . ' . '. ' .. '.'
:&laciótl 9:t'8 se~
D. José Cotrlna Y Ferrer.
~ Rafael Stuyek y Garrido.
~ JoSé Irlarie YArjbIl&~'
,. Federico~ BeI1.&.
~ Carlos Cerooedti y Olfas.
:t Joaquín Usunáriz y &rnat.
,. JéB.quin hquierdo Oroeellea.
Jo SantosRodrigues Cerezo.
7.· SIOOl6r
Excmo. Sr.: En "tsta del telegrama de e8a Oapitanfa
general, de 29 de diciembre último, y conñnnendc el que
se ha dirigido Á V. !l. por este Ministerio en 13 del mes so-
tnal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Retua llegente del
Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de capitán de la
escala de rteerva de tufanterfa, al primer teniente de la mis-
ma que sírve en eBe d.istrito, J:). José lIéndeJ{ l\odclg'lleJ{, pOr
reunir las eondíeiones que determina la real orden de 31 de
octubre del afio próximo paimaO (D. O. nüm, 246); dísfru-
tandó en.dióM empleo la antigüedad de 9 d~ til61embte \\1.
timo.
De real o.rden re digo 'á V. m. para. R eonooimie:n.Ml '1
dflfllás efectos. Dios guarde >6\. V~ E. muólai)S dOS•. Madrid. .
24 de febrero de 1897.
&l1or 1Jil'eotol' general de Oatabfner6s.
Señorea Capitán general de la .uarta región y Ordenador d.e
págo. d~ (¡íllern..
MARíA CRISTINA
- __2!!Z:'
-.-
ItIALIS01tf>ENES
:In llin1ttro del.. Guerr.,
MAl\CBLO D1I AzoÁRRAGA
ASCIN898
La DXlIóI'
Excmo. Sr.: Con arregIDálo,diap~en.e1,m.24: de I
1& ley de 8O.de junio de 1896 {O. L. núm. lSl}, el Rey (que .
~~~.O*lda.
·;&Ifió~~'~&la fila 4e CUa YPresidente del
~~'~'1t1aria.
'lBONOB DE TIElPO
~•• Di:loí6i'
Excmo. Sr.; En viata de la instancia qué V. ít. cursó
;l'tí'Jte Mi6.t¡j~rlo, promovid.a por el t)rimer teniente que fué
·ittellJii1r&tlón OázádoÍíls d~ Mérida 1iúib.. 15,en la actúalIdad
1fapi~,'énel distrito'~ Cuba D. Jesi lió). LittáD,en ~ú1>li·
'6& tmqtliFilJ ~ctJhé6da pirá rost:ll~ dé retiro la Slitad
·Wl1 'tiemp6 que f!irVm en cd de Filipinas d9d.e su ascenso
.¡ -primel' télúelltehasta su regréflo i la pemusula. ~ Rey
('1. D. c·), y en su :nombta la B&na Regente del Rein<l) de
acuerdo con lo informado por el Conejo Supremo de Gue·
· 'p:a y M~'e~12ü~ElJ!lero próxime pasado,ha tenido á bien
· dIsponer se le haga dicho abono que concede la regla 1.· del
articulo 1.0 de la 161 de pases a. UltraDíl\r de 19 de julio de
1889 (Ó. r, nüm, Mi), como comprendido en la real orden
üe () de mano de 1895 (C. L.n'O.in. 71), desde elLo de
enero de 1890 hasta el Bl,de diciembre de 1891, que ocupó
· destino de plantilla. Al propio tiempo se ha dignado día-
1'Gfmr 'S. M~~"$e QUéeleel reel deapacho .cie Jlri~r ~ente
del~ }'.t;e~t.te BU ~& de ~ri.,~·
~'efeotividad.en dicho empleo de 10 da ~to de1$89
,~ 'Mr 'la qae le ooJ:l'e8ponde según lo disPllasto ep. ~ J:~
orden circular de 27 de diciembre siguiente (C. L. nlÍme':
'ro'61J4).. '
De real otdett ro ingoa V. '!l. para BU oonooimiento y
.~~. Í)iéS gtla'tdeÁ V. E. muchos aiioe. Ma·
rlm\\~'dti~ae~.
Con arreglo á 10 que determina la excepción octava 1. Dios g?arde),.y en IlU nombre la Reina Regente de~ Reino,
itel artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe- ha temd? á bien c~nce~er el empleo d~ segundo tenlen:e de
1> d '1 ochocientos cincuenta y dos á propuesta la escala de reserva retríbuída de CataJ.I1nero.,para servir, en~er~. ? mI.. 'l' comisión, en el arma de Infantería en Ultramar, al sargento
del Ministro de la Guerra y de acuerdo con e Consejo d di h . t't t D .. 1 G . G' . d 1 Coman
. ... . ... e le o ms 1 u o • Ange ascon omez, e a LllR'
de .Ministros, en nombre .de Mi Augusto HIJ? el Rey Don daneía de Lérída, que lo ha solicitado y reune las oondíelo-
Alfonso XlII, y co~o Rema Rege~te del Re~o,. nes exigidas; asignándole en su nuevo empleo la ~ntigüedlld
Vengo en autorizar' á la factoría de subsístencías. de del dlá 13 del corriente mes.
Cienfuegos, para ejecutar, por gestión directa, el servicio De real orden lo digo á V. !l. para su Cotitlcilíliento y
de acarreos interiores á los muelles y estaciones de dicha demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma,•
.ciudad y Viceversa, durante el afio económico de 1896-97, drid 25 de fflbrero de 1897.
con sujeción tí los mismos precios y condiciones que han
legido en las dos eubastas celebradas sin resultado, con
objeto de contratar eí expresado servicio; saneíonando, tí
ia vez; la dísposíoíén dictada para su inmediata ejecución
por dicho sistema.
Dado en Palacio tí veinticuatro de febrero de mil,
ochocientos noventa y siete.
o
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D. Julio Serrano y Jiméues,
) .Antonio Ollero y Sierra.
) Mario Soto y Sancho.
) Manuel Cavaleri y Eohate.
:t Ignacio de las Llanderas y Fraga.
) Angel Palacios y Ortiz.
J Eduardo Qonzález de la Barrera.
:t Adolfo Lloréns y Tordeaillas.
J Alfonso Cano y OroZQO .
J Ramón Frontera y Aurrecoeohea.
) José Albo y Abasoal,
:t Vittor Gortázar y Arriola.
:t Bebastíán Sempere y Pasquet,
:t Rafael Serrano y Esoribano.
J José Rey y Busto.
:t Manuel Valenzuela y de la Rosa.
) Rafael Lóp,ez Sanjuán.
:t Angel MuJioz y DueJills.
:t Luía Morenes y Batlle,
:t Juan Lopera y Hurtado.
) Pedro Jevenoie y Lavernade.
» Enrique Ramos y GÓmez.
» Eduardo Roueel1 y Suárez.
J Enrique de Miguel y Maldonado.
» Manuel Montalvo y Bánehes.
:t Adolfo Torrado y Atocha.
:t Eladio Zanón y Rodriguez Salia.
:t Céaar Bordoy y Garoís ,
) José Rozas y Fernández.
Madrid 24 de febrero de 1897.
~c.ABBA6A
..-
COLEGIOS DE HUÉRFANOS '
9.a SPlOOIÓlif
Exomo. Sr.: En -vis.ta del oficio de V. E. de 1.° del co-
rriente dando cuenta del Muerdo tomado por ese Consejo, .
'acerca de lB. instancia promovIda;!>r D.a WUeaDa G6m&S y
Garoia, Yiuda del segundo teniente de la 13soma de reserva
de la Guardia Civil D. Viotor BEUl'l&ie PalMiOl, ~ súplica
de que se le ~~oeda ingreso en el eolegío de Guadalaj·a;'.l' á
illS hijoe Guillermo, Natividad, Luisa y Julián Brunete Gó·
mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la,ReinaRegente del
Reino, ha tenido á bien conceder derecho preferente á In-
¡ratIO en el referido colegio á los Interesados, pudiendo Ila-
maree desde luego, en ocasión de vacante, á D. Guillermo,
que tíene la edadreglamentaria, y eíeotnando lo propio con
108 :reetanteB cuando lleguen á cumplirla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 24 de febrero de 1897 .
M..mCELO PE~<U..
Sejíor Pr8llidenw del CoDattjo de Admini3trae>lón de la Caja de
Inútilel y Huerfanoa de la Guarra.
-+-
DBSTINOS
SV:BS!lOal'l'AafA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha. tenido á bien destinar á este Mi-
DiBterlo, SIl eomísíén, al oonumdante del Cll&rpf) d. Eda.do
",ar del Ejército D. Carlas Ilo'líd J RabMJ 8BOElD.dJ.do á
(ijcho empleo por real orden ie ~ del acit:lAl (D. O. núm. 26)t
.
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procedente de dicho Ministerio; debiendo percibir sus habe-
res por el capítulo 1.0 , art, 2. o del presupuesto vigente, y con
aplicación al sobrante que resulta por hallarse sirviendo en
la isla de Cuba el comandantedel expresado cuerpo D. Victor
.Gareia Oaveda, que tiene asignado destino de plantilla en
este MíniiteriO.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento "3
efeato!' consiguientes. Dioe &l1lU'de á V. E. muah~ aftoso
Madrid 24 de febrero de 1897.
Señor Ordenador depagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la primora nrióD.
•••
1.· 8lllOO1Ólf
Exemo. Sr.: Elite)' (q. D. g.), Yen su nombre la Reí·
na Regente del Reino, ha tenido á, bien dillponer que el eo-
mandante de Batido Mayor D. Tomás Roclrfgues y Kat•• des-
tinado en la La divillión de ese Ouerpo de ejército, según
real orden de. 21 de noviembre próximo paaado (D. O. nü-
mero 2(33) 1 pase á p:restar sus servíoíos á la comisión encaro
gada del levantamiento del plano de los valles superiore!
del Aragón y del Gallego, sin dejar de pertenecer á su actual
destino.
De real orden Io digo á V. E. para sn conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma·
drid 25 de febrero de 1897.
Bañer Capitán general de Arag6D.
Señores Ordenador de pagos de GU81'l'a y Jefe del DepÓlito
de la Guerra.
•• e
Exomo. Sr.: llll Rey (q. D. g.), yen su nombre la &i.
na Regente del Reino, ha tenido á bien dillpon&r qne el CA-
pitán del Ql1erpe de Eatado Bayo1' cle1 Bjél'ctto 11. Gonal0
Suáres lIendigom, que presta 6U8 servicios en el Depólito
de la Gnerra, pase desünado tí la Oomieión del Milpa mllí-
tar de Raspafia..
De real orden lo digo á V. 11. para In ~8n1oy '
tlemás e:Iectos. Dios guarde á V. E. muMOIafi08. Madrid
25 de ;febrero de 189'(.
Ssfí,er Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitán general de la primera reri6n y Jefe del De·
p6sito jo 1. Guerra.
l!lxcmo. Sr.: La Reina :Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á. bien nom-
brar a.yudante de campo del general jefe de la primera bri-
gada, segunda división del primer Cuerpo de ejérti~, Don
Franco Montero é Hidalgo, al capitán del regimiento In-
fanterla de Zaragosa núm. 12, D. Juan BúUer 's' Cuno.
De real orden lo digo á V. lll. para m oenooimiento y
efectO! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflOJ.
Madrid 25 de febrero de 1897.
~
Sañor Capitán gener~d9 Cutil4la!luaYa y ~$lIlura.
Befí.or Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
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3.- BIOOIÓX
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
Da RegentQ del Reino, por resolución de fecha de ayer, ha
tenido á bien nombrar para el mando del regimiento Bessr-
'\Tu de Baleares núm. 2, y Zona de reclutamiento de Lugo
número 8, á los coroneles de la escala activa del arma de
Iufanterít D. Francisco maz Rodriguez, ascendido, de la Zona
de Bilbao núm. 22, y D. Fernando Martíueá-llIonge Puga, as-
cendido, del regimiento Reserva de Monforte núm. 110,
respeotivamente.
De real orden 10 digo á V.:ID. p8~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos 8tiOS. Ma·
drid 23 de febrero·.'de 189'7.. , :
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de l8. sexta y ootava repone. é
faUls Baloares.
--
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado en
el batallón OasadoresBegíonal de'Canarias núm. 1, el Rey
(qvD, 'g.); Yen su nombre la 1t-:inll. Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar músico mayor, con destino á dicho
batallón, á D. Luis Manchado MediDa, propuesto para ocupar
dicha plaza. '
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'T. E. muchos sños. Ma·
Urid 24 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
"....
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Rei-
.na Regente del Reino, ',se ha senBo disponer que el músico
mayor del regimiento Infantería de Asia núm. 5&D. Apoli-
nar'Kriales Góme~, pase destinado alregímíento de Arsgón
nüm, 21, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo ,digo' V. 'E . para su conocimiento y
efec~os consigulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1897..
5.' SIOC¡óN
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer, p~r resolución de
esta fecha, que los jefes de ese instituto comprendidos en la
sígníente relación, que comienza con D. José Canut y Coll
y concluye con D. Francisco Colino y Alonlo, pasen destina-
dos á las comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mnchoa afios.
Madrid 24 de febrero de 1897.
AzcÁRBAGA.
Señor Director general de la GUlrdia Civil.
Sefiores Capitanes goneralel!l de la prim.era, aetiunda, teroer.,
quinta, sexta y séptima r.glolle. é I.la de Cuba, Presldent.
de la Junta COrJlultl't'l de Guerra y Ordenador de pagos
de Guerra.
.Relación afie se cita
Tenientes coroneles
D. José Canut y Coll, ascendido, de los tercios del instituto
de Cuba, á la Comandancia de Teruel, de primer jefe.
» Julio Bueno de la Vega, de reemplazo en la -prímera re-
gión, á la Comandancia de Ciudad Real, de primer jefe.
:t Francisco Leguey y Banz, ascendído, del colegio de sar-
gentes, á la Comandancia de Oáeeres, de primer jefe.
JI Ricardo Blasco Msratasí, primer jefe de la Comandancia
de Ciudad Real, á la de Oastellón, con igual cargo.
JI Daniel Cebrián y Cuenca, primer jefe de Comandancia
da Jaén, ti la de Murcia, con igual cargo.
:t Ricardo 'I'eruel y Gallardo, de reemplazo en la primera
región, y en comisión en la Junta Oonsnlüva de Gue-
rra, ti la Comandancia-de Jaén, de primer jefe.
,
Comandante
D. Francisco Colino y Alonso, ascendido, de la Comandan-
cia d~ Santander. ti la de Oviedo, de primer jefe.
Madri,d 24 de febrero de 1897.
.' , (
Señor Capitán general de Catiluña.
Señor Qrdenad~r de pagos de G'll8rra.
.... . .-.
--
i.· alCCIóN
])xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á
aste .Ministerio en su escrito de 20 del mea actual, ha t.::nido
á bíen destínar á esa Junta Oonaultíva, en vacante que de
.eu empleo ycuerpo existe en la misma, al coronel de Arti-
llería. D. José Zubia y BaS3ecourt, que por real orden de 15
del Indicado mes (0.0. núm. 86), fué nombrado coman-
dante de .Artillena de la plaza de Valencia y director del
Parque. '
De real orden lo digo á V. E. para SU e.onocimiento y
demás efeokls. Di06 guarde- t : V. J!l.. muohos años. Ha-
dríd 25 de febrero de 1897.
~GA.
Sefior Presidente de la Janta Couultiva. de Guerra.
Señores Capitanoo gene;-ai~'d~ 1& priinm'y~ regiones
y Ordenador de pagos de Gll.wra.
© Ministerio de Defensa
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7.· D:XlIÓI'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen !U nombre la Beí-
DS Rfgente del Reino, ha tenido ti bien destinar á esedís-
tríto, con las ventajas de la reál orden de '~ de diciembre
del año 'últi mo (D. O. núm. 274), á los subalternos de In.
Iantería del ejército territorial de Canarias comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Lllis del Cu•
tillo MatieDZo y termina con D. Daniel Ahr611 Rodriguez;
siendo bajas en la Península y altas en EliM islas. ár las que
se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 8. V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
.Asc.ÁUA.GA.
Sefíor Capitán general do las isba Filipinu•
. t, . • ...
Sefíores Capitanea generales de la carta regióa é :Ialu CaDa-
.ñu lnapemor de la. c.jl.~ a..m~ y Otdens.dor
,de p6g'08 de G1Ul1'n: '
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del celador de fortificación de 1.a clase D. José "riño Añ·
la, una vez que éste fu é ya relevado en su destino por el ee-
lador de 2.- D. Cosme Góméz y Gareía, destínadc á ese día-
trito por real orden de 27 de julio del afio próximo pasado
(D. O. núm. 165); siendo, por lo tanto, el primero bsja en
esa isla y alta en la Península, quedandosen situación de re-
emplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos alíos. Ma-
drid 24 de iebrero de 1897.
AZCÁmu.GA
Señor Ca~itán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava re·
glones, Inspector de la. Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-..
8,- smaoIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Artille-
ría, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti. bien nombtar ayudante de profesor de la
citada Academia, al teniente de Artilleria D. José .arimez
Díu:.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
MARCELO DE Azo.Á.RRAGA,
Señor Capitán general de Castill.la Nueva y ExtnDladura•
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor 'delaAca-
demía de Artillería.
DOCUMENTA.CIÓN
1.· SEXIÓN'
Excmo. Br.: Dispuesto por real decreto de 10 del mes
actual (D. O. núm. 32), que las Zonas de reclutamiento de
Logroño núm. 1 y de Burgos núm. 11 comprendan cada una
el territorio de su provincia respectiva, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á.bien
resolver que tanto la primera. de aquellas zonas como el re-
gimiento Infantería de reserva afecto á ella, remitan, á la
brevedad posíble; ti la zona de Burgos ó al regimiento de re-
serva correspondiente, la documentación de los índivíduos
á su cargo que pertenezcan á los partidos judicialea de Be-
Iorado y Salas de los Infantes, sufragándose por cuenta. del
Estado los gastos de transporte que se originen. Es asímÜl'
mo la. voluntad de S. M., que se dé á esta. disposición la
debida. publicidad, So ñn de que llegue á conocimiento da
loa Intereaados.
De real orden lo digo t\ V. lll. para BU oonooimiento y
demáa efeotol!l. Dios guarde So V. E. mull1lol eJiOi. . Ma-
drid 24 de febrero de 1897. •
¡
Relación qu~ se cita
Segundos tenientes
D. Miguel Marrero González, del 'batallón Oasadores regio-
nal de Canarias núm. 2 .
.. Fermín García Rodriguez, del batallón Oasadorés regio.
nal de Oanarias núm. 2.
.. Antonio Báes Perdotno, del batallón Oazadores regional
de Canarias núm. 2•
.. Fernando Moreno López, del batallón Cazadores regio'
, 'nai de Oanarlas núm. 2.
.. Daniel Abreu Rodriguez, del batallón Oazadores regío-
nal de Canarias núm. 2.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Primeros tenientes
D. Luis del Castillo Matienzo, del batallón Cazadores re-
gional de Canarias núm. 2. .
~ Bebestíán Péres F'elipe, del batallón Cazadores region al
de Canarias núm. 1.
AsQÁ.lUU.GA
Señor Capitán general de las islas Filipin'8. -
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la, Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra. •
EXcmo. Sr.: lID. Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar a ese distrito,
con arreglo á la real orden de 14 de noviembre del año últi-
mo (C. L. núm. 315), al segundo teniente de Infdntería Don
_mano FernáDdez Berhieta, que sirve en el regimiento in-
memorial del Rey núm. 1, siendo baja en la Península y
alta en esas islas, para las que embarcará con urgencia.
.-,: De real arden lo digo á V. E. para BU 'conocimiento y
ñnes oonsígníentes. Dios guarde AV. E. muohos afias.
Madrid 25 de febrero de 1897.
AscÁBRAGA
Señor Capitán general de Burgos, NaTarra y Vascongadas.
-'..
• 1~
Excmo. Sr.: En vista de! eacrito que dirigió V. E. á.
este Ministerio en 4 de diciembre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar el regre8l' i la Penínsnla, dispuesto por V. E. s
E$GALAS DE RESERVA
Ita naCIÓ.
Excmo. Br.: En TiBta de la. iD.8tancia que Ctll'8Ó V. E. a
este Minist&rio, promovida por el segundo teniente de la E!j3.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del oorriente
files, ha tenido á bien conceder á n.1\ lIaria de las Mercodes
lIendoza y Guillén, la pensión anual de 750 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 18M, co-
mo huérfana del teniente coronel graduado, capitán de Cá-
rabíneros D. Francisco, en permuta de la del Montepío Mi·
litar de 470 pesetas al año, qué obtuvo por real orden dé 17
de noviembre de 1885, como viuda del oficial seg'tlndó de
Secciones-Archivo D. Gabriel QuetglBSj las cuales 750 pese-
tas anuales se ábonaran á la interesada, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Oádís, desde el 28 de óOtubre
de 1896, fecha de su instancia, é ínterin conserve sU actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el pero
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. parto su coJ1ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aAos. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
. .A.solatiu
Señor Oapitán general de SoYillay Granada•
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y .uina.
ltxcmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.', yen JU nombre la Bllf·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Bnpremo de Guerra y Maiin& en 6 del C01"rlenfle
mes, ha tenido 8. bien conceder á D.A Vielmu Fe:n1úlcieI:
Alonso, viuds. de la! SQgundas nupeíes d&l tenie».ie fOronél
graduado, capitán de Infantería, retirado, D. Juan Gonz4les
JIernández, la pensión armal de 1.125 pesetalil, que le 00-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa Ia-
serta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo. de re-
tiro de comandante disfrutado por el oausante; ~ oual pen-
lión se abonará á la interesada, mientras permanesca vIuda,
por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Avila,
desde el 8 de agosto de 1896, siguiente dia.al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para m oonocimientoy
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afiOEl. 'lf&.
dríd 24 de febrero de 1891.
ltúRoBLo DlI A.sclmwu.
Señor Capitán general de Cut.illa la Buen. y E:nremaa1lft.
Señor Pre!i.dente del Oouejo SVIlreDlo deQurral'JIufu.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Rodrigues de
Lara y llárqll8z, viuda del teniente coronel retirado D. José
Pacheco y Rodriguez de Lara, la pensión anual de 1.250 pe·
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepi.
Militar, tailla inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo
al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la cual peno
síón se abonará á la interesada, mientras permanezca vín-
da, por la Delegación de Hsoíenda de Sevilla, desde el 6 de
octubre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimieato y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de febrere de 1897.
AtoÁRBAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo SuproblO ao QllOl'n" Xtr.IDa.
-
-.-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D" g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien disponer que por el Esta-
blecimiento Central de los servicios administrativos, se re-
mitan á, la Academia de Admini~tración Militar diez bsstes
modelo 1895, para los ejercicios prácticos de las ecoíones de
mon1iAfia; debiendo efectuarse el transporte de "dicho mate-
rial desde Madrid á Avila por ferrocarril y cuenta del Ei!-
tado.
De real orden lo digo á "V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
MARCELO DE AZOÁ1mA.GA
Setíor Oapitán general de Cutílla la Bueva y Extremadura.
OBRAS DE rJ:EXTO
9.· SJJaatÓlf
Excmo. Sr.: En Vista de los informeg emitidos por la
:m>cttela Superior de Guerra y Junta Consulti~de Guerra
acerca de la obra titulada El traductor militar.-Prtmluario de
i1tglés. de que es autor el comisario de guerra de segunda
clase, con destino en esta región, D. Atilo castaña y Bonelü,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Begente del Beí-
no, ha tenido á bien resolver que sirva dicha obra de texto
provisional en el centro de enseihl.Qza- referido, en unión de
la gramática del mismo idioma que hoy existe.
De real crdsn lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 24 de febrero de 1897.
MARCELO DE AOÁRlU.GA
Señor Oapitk general de Castilla la _Ken y Extremaaura.
Seriores Pre8idente de la JlU1ta Gonoltiva de ~aerra y Dirtc-
tar de la &oaela Slilperior de Qa6lft.
PENSIONES
f.a DOCIÓ1f • .. ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Raí-! Excmo•. Sr.: El Rey (q. D. g.l,. yen in nombre 1& Rei-
na Regente d~ Reino, de~ oon 10 informado por el na~ie del Beino. de oomo:rmidad OOn lo 6X,Pusto po~
ca.la de reserva retribuida del arma de Infanteria D. Lorenzo
.Eseudero Gareía, en súplica de.que puede sin efecto la con-
cesión de dicho empleo, que se le otorgó por real orden de
20 del actual (D. O. núm. 40), como igualmente su destino
ttl di atrito de Filipinas, dispuesto en real orden de 2:! del
propio mes (D. O. núm. 41), el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
10solicitado. ])13 asimismo la voluntad de S. M., que el in-
teresado preste sus servicios en ese Consejo Supremo como
escribiente de 2.8. clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares, según lo venia verificando antes de dictarse dichas
soberanas disposiciones. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
,demáe efectos. Dios guarde á V. E. mucholit atíos. Ma.
drid 25 de febrero de 1897.
AloÁBRAGA.
Sefior Presidtlnte del ConseJo Supremo de Guerra y ••rina.
Sefiorelil Capitán general de la primera región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pago!! de
&.orra.
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el ColiU!ejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la real orden de 2 de
junio de 1896 (D. O. núm. 122), concediendo la pensión
anual de 625 pesetas á D.a Rosa Agosto y Agúero, como víu-
da del capitán de Infantería D. Alfredo Ruiz P érez, se eu·
tienda ampliada en el sentido de que ha de descontarse á
la interesada, de dicho señalamiento, la cantidad líquida
que hubiere percibido en concepto de las pagas de tocas,
importante 1.250 pesetas, que por disposición de V. E. le
.fueron anticipadas. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
. drid 24 de febrero de 1897.
ASOÁlUU.GA
Sel'1or OapiW,n leneral de la Isla de 61tb«.
Sefiol' Presidentedel 601118.10 Supremo de Guarra y Marina.
Exomo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
·Comrejo Snpremo de GuerrA y Marina en 6 del corriente
xua, ha tenido á bien conceder á D.a ¡..be! G.rola PereJ:,
vittd& de Ias segundea nupcias del teniente d13 la Guardia.
Civil, retirado, D. Antonio Jordán Oánov8s, la pensión anual
de 470 pesew, que le corresponde según la ley de 22 de ju-
lIo de 1891 (O. L. núm. 278); la ouaí pensión se abonará á
.Ja intereAda, mientras permanesca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Murcia, desde el 4 de
1ileptiembre de 1895, lIiguiente día al de{ óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demá.l!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
24 de febrero de 1897.
AZCÁJmAGA
Bel'1or Capitán general de V.1ooofa.
8elíor Pre/ilident"e_del COIl48Jo Suprom.o de G1te1'l'1'Y .ariDa.
- ~ .. ,..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en IU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expueeto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Juan IIlIIdén Ferrer.,
huérfano del primer teniente de Infantería, retirado, D. Mi·
gnel, la pensión del Montepío Militar ªe 470 pesetM antia-
les, )i que tiene derecho como comprendido en 1& ley de 22
.de julio de 1891 (O. L~ núm. 278); la onsl pensión Be' abo-
~á al interesado en la Delegaoión de Hacienda da la pro-
vincia de Barcelona, desde el 22 de abril de 1896, siguiente
día al del falleoimiento del causante, hasta e114 de mayo
de" 1.900, en que cumplirá los 24 afias de edad, si antes no
obtiene empleo con sueldo del Estado. provincia ó munici-
pio; debiendo p,rcibir sus haberes por mano de la persona
que acredite ser su tutorlegal.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectOfl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de febrerO de 1891.
Señor Capitán general de Cataluña.
Se~or Presidente_del_CoDaejo Supremo de Guerra '1l1flU'iDa•
...~..
Excmo.~8r.: ~El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino.'de conformidad con lo expuesto por
el CoIl8ejo Supremo dé Guerra y .Marina en 9 del corriente
mes. ha tenido á.bien ooneeder á D."~ de lQtl n~pa.
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rados Prieto y Ellterlich, viuda del segundo teniente de In-
Ianteríe D. Domingo EJillS Matamoros, como eomprendídn
en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la peno
síón anual de 638'75 pesetas que señala la tarifa núm. 2
de la. ley de 8 de julio de 1860 á fa'tnilias de segundos te-
nientes; la cual pensión se abonará á la Interesada, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, desde
el 27 d e septiembre de 1895, siguíented ís al del fallecí-
mien to del causante.vé ínterin conserve su actual estadoj
casando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de
111.8 400 pesetas anuales que en el concepto expresado le fue-
ron otorgadas, con arreglo al reglamento del Montepío Mili-
tar, por real orden de 31 de octubre de 1896 (D. O. nüme-
ro 247).
De la propia orden lo' digo á. V. ro. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. múchos años, Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
Seña r Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oon.eJo Supremo de Guerra J Il.rlna.
----t01.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Conseio Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Dolor" Agües Estanfa·
lao, viuda del sargento que fué del ~jéroito de Cuba, Rafael
Pay á Balsguer, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la psnsí ón anual de 547'5"0 pese-
t es, que le corresponde con arreglo ti. la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual. pensión se abonaré ti la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Valencia, desde el 29 de [ulío de 1895, síguíente día al
del óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real "Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. !l. mnohos afios. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
Señor Oapitán general de Valellofa.
Safior Presidente del 6oJLsojo Supremo de Guerra y Karlaa.
•••
Excmo. Elr.: En 'Vi!1& de la instancia promovida por
Doña Bw Alha lf~aY, lruérmna del guardia nacional
Francisco Alba, en eolíeítnd de transmisión de pensión; y
como qg.ieo.ra que el beneficio de que Sil trata no fué otorga-
do por este Minillterio, el.Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la.
Reina Regente del Remo, de conformidad con lo expuesio
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del 00-
rríente mes, ha tenido á bien disponer se maníñeate á la
Interesada qu.e debe acudir con BU recurso al Ministerio de
Hacienda.
De real orden lo digo t. V. E. para su conoeíraíeato y
demás efeotoa. Dios guarda j V. lll. muchOl atí08. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Seño~ Presid¡¡nte del 6onlejo Supremo. de QUl'l'a y lhrIu.
"f
JInmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y elf su nombre la Rei-
na Begente del Reino, de conformidad eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mea pré-
ximo pasado, ha tenido á.bien rehabilitar 6, PIllnlla Gómts
9~
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Guilléll, viuda en segundas nupcias, en el goce de la pensión
anual de 273'75 pesetas, que antes de contraerlas disfrutó,
según real orden de 7 de enero dé 1887, como madre del
cabo segundo que fué del ejército de Cuba Pedro Sánchez
~6me~, muerto de resultas del cólera, adquirido en campa-
ña; debiendo, en BU (lonseouencia, abonarse á la interesada
la susodicha pensión, en la Delegación de Hacienda de Caso
tellón de la Plana, desde el 12 de abril de 1896, fecha de BU
instancia, según lo resuelto en el arto 2. 0 del real decreto
de'5 de mayo de 1887, é interin COJ1Serve su actual estsdc.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a ños. Ma-
drid 24 d& febrero de 1897.
AZOÁRBAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido a bien conceder á Luoia Alcolea Vbqaez,
madre de Pedro Lafuente, soldado que fué del ejército de
Cuba, fallecido de fiebre amarilla, la pensión anual de
182'50 pesetaa, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), Y arto 5.0 de la de 8 \le
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Guadalajara, tí partir del 23 de noviem-
brfi de 1896, fecha de la solíeítad pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de ·10 de diciembre de 1890 (D. O. nú -
mero 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
AZoÁRlU.GA
Señor Capj¡tán-general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo lIe Guerra y Marina.
. e'Q
Excmo. Sr.: El Rey (q. Di-g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Mlnael Andrea E8eal.ra y
conserte .elchora Talán, padres de Victoriano, soldado- que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á l~ ley de 15 de julio de
de 1896. Y arto 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la ousl pen-
sión, que deben disfrutar en eoparticipación y sin necesidad
as nuevo señalamiento en favor del que sobreviva, se abona-
rá a los Intereesdos, por :la Delegación de Hacienda de la
provincia. de Hneeoa, á partir del 4: de noviembre de 1896,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. DiOl! guarde á V. E. muchos sñoe, Ma.
drid 24 de febrero de 1897.
Señor Capitán Feral de Aragón.
Sefíor P¡asidenf.e del CoDaejo Supremo de Guna ~~.
-.-
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por
el comandante mayor del regimiento Infantería de Otumba
núm. 49, en súplica de autorización para reclamar.en adíeío-
nal al ejercicio cerrado de 1895-96, 60 pesetas por premios
del primer periodo de reenganche, correspondiente! á loa
meses de marzo y abril de 1896, para los sargentos Juan Sán-
ehes López y Trinidad Astor Nadal, respectivamente, y 110'93
pesetas por liquidación final del compromiso de reengan-
che contraído por cuatro años, en 9 de marzo de 1894, por el
músico de tercera Anlstasio Abenza Ayala, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido ti bien
conceder la. autorización que se solicita por lo que respeota
al sargento Juan Sánchez López, limitándola en cuento al
músico Anastasio Abenza, á que se reclame la cantidad de
89'27 pesetas, única que le corresponde, en atención tí. que
no sirvió el citado empeño más que halta ellO de díeíem-
bre de 1895, en que fué destinado, por sentencia, al disci-
plinario de Melilla; y desestimar la petición referente al
sargento Ttinidad Astor, por carecer éste de derecho al ex-
presado devengo, en el mes de abril citado.
Es ssímlsmo la voluntad de S. M" que el importe de la
referida adicional se comprenda, previa liquidación en -Ios
efectos del apartado letra C. del arto 3.° de 1& vigente ley
de presupuestos. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mnohos afias•. Ma.
drid 24 de febrero de 1897. ,~..;
AzoÁRRÁGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
RECOMPENSAS
1." BEOCIÓ!!
..
Excmo. Sr. : Jl:n vista de lo expuesro por V. É. á este
Ministerio en su oomunleecíón da 4 de enero último, el Rey
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, P'l1'
resolución de 4 del aotaal, ha tenido á bien aprobar la éen-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente Te1ación.
P
que•da PIrinoipio con el sargento d~l batallón de Chielan••
enmsu al núm. 6, lIanuel Escuin Vidal, y termínanon' el
soldado del mismo cuerpo J03Ó Olivera Arnaa, en reoom-
pansa al comportamiento que observaron en los eombatea
»oBtenidos contra los insurrectos en c8iguaguaco~ y potreros
cLa Crisis>, cLas 'I'spías», «Lomas de Macaguabo>; cArio.
yo de la Salida>, cLas Pocitsas y cSiguaney>, loa días 3, 13
Y26 de agosto, y 4 Y7 de septiembre del año próximo pa-
sado,
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde j, V. E. muchos añoa, Ma.
drid~ de febrero de 1897.
Am!B:&A.ElA.
Señor General en Jefe del ejército de l. is~ de CrIqa!
Combate en «SiguagnacOl.> el dia 5 de agosto.
Sargento' •••••••• Manuel Eseuin Vidal. •.•••.••••••• \EmpleO de segundo teniente de la escala
de reserva.
Cabo •......•••• José Sánchez Riaño ••.••••••••••••
Corneta ••••••••• Fernando Cunill Prior•••••••••••••
Bón, ds Ohíelsne, Pe. Soldado de La••• Jua!l.Roguet Riojano .•••.•••••••••
ninsular núm. 5••••• Otro •.•••••• ! ••• E~llho ~olosHemando.•.••••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ISld!o Vldal Bula................. tintivo rojo.
Otro •••••• , ••••• MarIano Tudela Náeher••••••••••••
Otro •••••••• , •,. Isidro Prat Gori •••••••.••••••••••
Otro .••••••• , •• , José Arana Gartelurrutia ••••••••••
[Otro .••••••.•••• José Psdrell Elías., •••••••••••••••
Combate en el potrero <'La Crisis» el dia? de agosto.
Sargento., •• ,.,. Avelino Parente Pereíra•• '0' •••••• 'IEmPleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro.,." ••••••• Cristóbal Hernándes Blasec •.• " •••
Bón. de Ohiclana, Pe- Cabo .'•••••••••• Joaquín De1fol't Oampuríol ••••••••
ninsular núm. 5 Soldado Juan Bubío López ..
. Otro •• ,' ••••••••• Julián Royo Gil ••• ,.,., •••••• , ••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro, : • , •• , , •••• Manuel Gómez Ramirez •••••• , • • • • tintivo rojo.
GuerrIllero •••••• Juan Femandes Velázquez••••••••.
Beg. Cab.a de Rernán\Hargento, '•••.•• Juli~Alvarfz Martine~ ..
Cortés núm. 29 ••••• )cabo ••••••••••• Balbíno Osaoor AzUtmt•.••••••••••
Bón. de Chiclana, pe.\BOldado •••••••• Tomás lb", N:::~ ·ljcr~ i!e pla~ del Mérito .Militar con dís-
nínsular üm, 5 ••••• Soldado.•••••••• Juan Torres Cardona.. " . ..•..••• • tlUtiVO rojo y !a p~nslón mensual de
n 7'50 pesetas, vltallCl&.
Combate en el potrero «Las T~pias» el día 23 de agosto.
Segundo teniente D. Franeiso Prieto Nieto •••.•.••••. ¡Cruz de 1.&clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo ••.•••••••• Gregorio García Martín...... , •.•••
Soldado. • • • • • • •• Bebastán Martinez Paredes ..•••.•••
Bón, de Ohlclane, Pe- Cabo•••• , ••••••• LueJ~no Puig Lapeira •.••••••••.•.
nínsular núm 5 Soldado•••••• ". EmIlIO González Corredor..••••••••
. • Otro , Pío Catalá Costa Crus de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro. . • • • • • • Ramón Perales Gaseo............. ti ti .
Cabo José Melandro Bueno.............. n vo rOJo.
Soldado••••••••• Juan Martinez Fernández••.•.•.•••
Otro •••••• , ••••• Angel Ibars Abella ••.••••••••••••.
Bag. C8ob.~ de Rernán
Cortés núm. 29•• , ••• Otro .; •••••••••• Mariano Villalba Dobal. •••••• , ••• ,
HERIDO I
Bó d Chiolan P ~CruJ¡ de plata del Mérito Militar con dís-
n: ~~~_ ú '580, e·}SOldadO., • , • • • •• Vicente Lueas Catalé.; . . . . • • . • • • • • tintivo rojo y la pensión menanal de
mnsuuu: n m. ..,.. . 7'50 pesetas, vitalicia. .
•
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945
Combate en «Arroyo de Macagnabo» el día 27 de julio.
C8ob.&, co]fÜsiónactiva.lCapitán •••• , •••• Francisco Antillano Noriega••••••• ,)Cruz de 1.& clase del Mérito Militar eon
¡Otro•••• ,.,', .•• José Bellido Bonet•••.•••••• , •••••} distintivo rojo, pensionada.
,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento ••••• , •• Esteban Alcantarilla Escanilla , ••••} tintivo rojo y la pensión mensual de
\ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •• " •••••••• José Ferreres Vives ••••••••••• , ••• \
Otro ••••• , •••••• Jorge Blsnes Golom, •••••••••• : •••
Cabo •• , •••• , •• , Manuel Meliá Melohor ••• , •••••••••
l.er bén, del leg. Inf,· otro•••••••••••• Andrés Vicéns Moliner •••••••• , •••
de Tatuan núm. 45•• Otro, ••••••••••• José Chiva Aliaga••••••• , •••••••••
Corne~••••••••• Cristóbal Cortijo Cárceles CrtB de plata del Mérito Militar oon diI·
Soldado de 1.&••• Ramón Peirot Cnadrat •••••• ,..... tintivo rojo.
otro•••••••••••• Joaqufn Gil Sánchez •••• _•••••••••
Otro da 2.80 ¡JOSé López Ortiz ••••••••••••••••••
Otro., •• , ••••••• Pedro Anima Riera •••••••••••• _.,
Otro•••• , •••• , •• Francisco Venagnes Tena••••••••••
Otro ., lit Pío Ventura Aoosta • ., J
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Soldado. • • • • • • •• Miguel Serra Abella .•••.•••••• •••
Otro •••••. " •••. Vicente Ftgueras Andé ..•.•..•••••
Otro.. • • • • • • • • •. Francisco MillAn Soler .
Otro •.••••••••.. Domingo Fornos Mogó•••.••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Miguel Pons CerliA •••••••••.•••••
Otro Bautista Borja B1rjs. .
Otro .••••••••• '.' Enrique López Fenollar .••••.•.•••
l.er bón, del reg. lnf.a Otro •.•••.•••••. Jose L ülo Bsllvert.,•••••••••••.•.•
de Tetuan núm. 45•. Otro ....••••••.. Juan Ma.rtinez 'I'crrea, . . . . . • • . . • •. Cruz de 'Plata del Mérito Militar con die
Otro .••••••••••. Juan Sanehez lbáñ('z.... • . •.••••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••. :-\ecundino 'I'om ás Muñoz ••••••••••
Otro •••••••••••. Ramón Nava Aloya••••••••••••••.
Otro •..•••••• "•• José Moutaya H errero .
Otro ••••••••••• • Jaims Mufiuz P érez•••••.••... ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Abel Escudero HlÍ.nchez••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Gomea Oontreras ••••.•••••
¡Oapítén, • •• . • . •. D. Juan Martint!z NavarlO ••••••••. IIdem de 1. a clase del id. id. con Ld. id..
Hargento•••••••• Pío Valledor Burlet•••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Faustino Peque ño Oarballo .
Otro•••••••••••• Jos éMauri Piño}. ••••••••••••••••
Corneta••••••••• José Mira Navurro.•••••••••.•••••
Soldado de La ••• Pedro Oallado Santos •••••••••• •••
Otro •••••••••••• ¡pedrO Galeote Mora•••••.•••••••••
¡)tro •••••••••.•. Jaime Masa Gómes ••••••••••••.•.
Batallón de Ohíols.ns, Otro JOEé Sáenz Giner ..
Peninsular núm. 5 .. Otro.: •.• ; ...••. ,Blt~ti~taGadea Navarro •....•••••. Or~z ~é plat.s. del Mérito Militar con dls
Otro de 2. • •••• 'IJ se Cendra Pérez.. . . . • . • •• • • • • • • tíntívo rOJo.
Otro. • •• • • • • • • •. Andrés AndrQu Garcia•••••.••.•••
Otro••••••••.••. BIas Rojo Moreno ••.••••••••.••.•
Otro ••.••••••••. Gabriel Moya Ciruela•.••••••..•..
Otro José Montilla Lizano .
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Ib áñes Ayala ...•••••••.•.
Otro • • . • • • • • • . • • Jacinto Bdl Zubtra ••••••••. , •••••
Otro Braulio Cuells Virihueta .
¡Primer teniente•• D. Juan Martin Carrero••••••••••• ¡oruz de 1.& clase del Mérito Militar- con
, , distintivo rojo.
Cabo ." .. .. .. .. José Llaraeh Abisondo .
Otro • . • • • •• • • . • . Saturio Calderón Granado••••.•••.
Otm•••.•••.•.•. Antonio Bánches Ledesma••..••.•.
Otro Balbino Osear Arnáriz ..
Soldauo de V' ¡IJOSé Romero Vidal ..
Reg. Caballería. de Her- Gtro •. '1" •••••••• \'icent~ Pi? Exposito •••.••••••••• Cruz de lata del Mó • . • con di¡. ,
nán Cortés núm. 29.• .¡Otro 2 Antonio Pérez Román............. tinti t o. nto Millta.:r
Otro Agustín Péres PHSCUHl............. V r JO.
Otro • • • • • • • . • . • . Julio Mart ínez Gereía••.••••••-••..
Otro • • • • • • •• • • • • Miguel Martinez Bailo .
Otro. • • • • • • • • • •. Itilas Correa Torrados ••• .••.•.••••IOtro••••••••••.• Francíseo Garata Dominguez.• •••• '}
\Otro. • • • • • • • . • •• Mateo Santandreu Pascual••••• ••••
,Otro•••••••••••• Ascenaio Molino Malina. " •••••.••
ILmRlDOS I -
. . }Crnz de plata del Mérito Militar con día-
Soldado.. • . • . • •. Pedro Mengual Garcéa ••••••• •••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
l~vbón. delre¡¡r. Inf.& de ~C~Z ~e pla~ del Mérito .Militar con día·
Tetuán n o 45 Otro•.••••••• .;•• Pedro Hernández Gómez.......... tintiv.o rOJo y la pensión mensual de
• • •• • • • • 2'50 pesetas, vitalicia.
lOruz de plata. del Mérito Militar con djs.,Ol;ro•••••••••••• Cuyeta.no Alvert Oasíano • ••••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesabas, no vitalicia.
)Crus de plata d91Mérito Militar con dís-Otro •••••••••.•• Manuel Chavea Núñez.. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y Is pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
lCrus de plata del Mérito Militar oon dís-Otro •••••••••••• Miguel Muiíoz Sánch.ez •••••••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual deBsg, Cab.... de Hemán . 2'00 pesetas, no ñialicia.
Cortés nÚ1O. 29 .... _ }crnz,de plata del ;Mérito Militar oqa~.
. Sargento •••••.•• AdrláJ;I. de los Rios FernÁlldez.... .. .tintivo rojo y la pensión mensual da
... 2'50 pesetas, vitBJicis.
. lCrus de plata del Mérito Militar con dia-
ISoldado Rodolfo Rey Párw:.... .. .. ••• •• • • • tintivo rojo y la .pe~ión mensual da. 2'00 pef'leW, 1\0 Vlttilicia.
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Combate en «Arroyo de la Salida" el día 4 de septiembre.
Capitán••••••••• D. Isidro Gómez Miguel ••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. .. . distintivo rojo .
Sargento •••••••• Francisco Mira Miguel.. • • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
• tintivo rojo.
Bón. de Chiohma, Pe· . ~CrUE de plata del Mérito Militar con dia-
nínsular núm. 5.••.. Otro •••••••••••• JUan Peral Gárcia ••• ••• " ••••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas.
Soldado••••••• .•• Lorenzo Gómez Sá.nchez.• • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolomé Rernández López •••••••
Otro Juan González Nuez. • • • . • • • • • . • • • •
, ¡sargento •••••••• Francisco Gu~iérrez Haro•••••••••• Cr~~ ~e plat~ del Mérito Militar con dia-
l a '11 d S nct' Cabo ••••••••••• José Diez RUlZ ••••••••••••••••••• tlntlvo rojo, '• guem a e a l~ G '11 M' 1R .( 1 G iS í 't uern ero...... rgue emanr ez are a ••••••••••
p tI US. • • • • • • • • • •• Otro............ Pedro Garrido PlI.rdo ••• •••••••••••
. Otro •••••••••••• José Bouza Fern~ndez•••••••••••••
I HERIDO IBón de Ohíclane Pe {Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
niniular nüm 6' ~}8oldado••••••••• \Francisco Boch Boferioh..... •• •••• tintivo rojo y.la. pensión mens_lId de
• ••••• ) 7'50 pesetas, VItahOla.
Combate en el potrero de las «P oci t a sll el dia 04. de septiembre
Cabo • • • • • . • • • •• Francisco Membrillo Meléndez •••••
Otro•••••••••••• Felipe Hierro Pujol ••••• '" .
Soldado••••••••• Pedro Marin Jiménez••••••••••••••
. Otro oo Hipólito Jnez Martinez oo
Bón, de Ohíolana, Pe- Otro.... • • • • • • •• Francisco Rft.ma Ruiz •••.•••••••••
ninsular núm. 5..... Otro ••.•••••• ••• Juan Vilsplana Montagut••••••••••
Otro••.••••••••• Manu~lMira Barbará.•. •••.•••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar ~on dís-
Otro •••••••••••• Antomo Janas Balaguer • • • • •• •• •• • ti t' .
Otro •••••••••••• Javier Antia BE:atirvid.. ........... n IVO rOJo.
Otro •••••••••••• Miguel Aguirre Bilbao .••••••••••••
'
Sargento •••••••• Juan Hoya Fernandez••••••••••.••
R . C b a d H ti Soldado Pablo López Robledo .ego a . e ern n Ot J óní R drí R drlC té ü 29 ro.... .• •••.•• er rumo o guez ú gnez•••••
al: a n m. •••••• Otro ••'••• '" •••• Mateo 8antandreu Pa~cual•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Iglesias Incógnito • . • • • • • • • • •
Rl!:RJ:DOS I
. . ' lCtUz de plata del M~rito Militar con día-Bón: de Ohíolsna, Pe·~Cabo.. oo ... oo ... Eduard? Perigot Páramo.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
mnanlar núm. 5..... {Otro••••••••• •• • Justo Biscarbonaga Isa............ 7<50 pesetas, vitalitlia.
Comba.te en el cSiguaney> el día. ? de septJ.embre.
Sargento •••••••• Natalio Gutiérrez Martinez ••••••••
Cabo Vicente Arriba. Vesperína ..
Bén. de Chíelans, Pe. Soldado••••••••• José Pascuet Aliana ••••••••••••••
nínsulsr núm. 6._ ••• Otro •••••••••••• Lorenzo yaUés ~mposta•••••••••••
Otro •••••••••••• José Clerías GUlxa .
Otro •••••••••••• Gabriel Romero Uba.jo Cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro•••••••••••• Francisco Bernabeu Outílla., . • • • • • tintivo rojo.
Osbo•••••••••••• Manuel SAnchez Castelvi. •••••••••
4.o reg. montado de Ax. Artillero 2.0 •• •• • FrancÍBOO Huertas García••••••••••
tlll61'Úlo Otro •••••••••••• Juan Sala Pelayo••••.. •••••••••••
• • • • • • • • • • • •• Otro............ Vicente Deogracias Lópes.•••••••••
Otro ••••••.••••• Antonio Valenciaga Antona .
lSegundOt-eniente. D. Francisco Puig Fort.•••.••.••••ICruz de 1.a clase del Mérito Militar conBeg, Cab.a de Hernán . distintivo rojo, pensionada.Cortés núm. 29 ••••• <]abo•••••• •••••• Eugamo Bazán Medrana•• ••••••••• tCrIlZ de plata del Méri~Militar con dís-Soldado••••••••• José Colach Rocamora............. tinti .filo Cipriano G""=.... VIl rOJo.
Bón. d~ ChicIana. pe-lP~':¡'=:~ D. v_~ Padilla •••••••••• IEmpleo d...pUán dela esoaI. de resarva.
nínsular núm. 5.. • • • ¡cmz de plata. del Mérito Milits.r con cfi.I..
Soldado••••••••• José Olivera Aman............... tintivo rojo y la pensión mensual de
J . I 7<50 pesetas. vitalici&..
-_1-1---1--,
Madrid 24: de febrero de ~897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de enero último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases,
individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si·
guíente relación, que da principio con el capitán de Volun-
tarios de Catalina Güines D. Alejandro Carreño Carreña y
termina con el soldado del primer batallón fiel regimiento
Infantería de Mallorca núm. 13, Gumersindo Je.ús Bodrí·
guez, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en el poblado de
Catalina (Habana), el día·SO de agosto del año próximo pa -
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos• . Dios guarde á V.E. muchos afioS'. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
AzOÁRRAGA
Sejíor General en Jefe del ejército de la Isla de' Cuba.
:Relación que secita .
l(OXBRES ReoompeIllla; que •• lel oonceden
Capitán .•••••••• D. Alejandro Osrreño Oarreño•••••• )Oruz de l.n clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. t Ponciano Lebredo González ••••• , distintivo rojo.
e b V 1 t' d Sargento........ »Prudencio Solares Carrefio ••••••
a
O
.1\. o G~.arIOS l~ Cabo ••••••••••• Eleuterio Hernández Morales .
ata IDa mnes••••• Beldado Marcelino Corrales Arias ••••••••••
Otro •••••• •••••• Claudia Velaseo Barrero•••••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Ramos Oruz •••••••••••••
. ¡sargento. • • • • • • • • J (·sé Torres Vasallo ••• •.••••••••••
'JI d Cab Cabo Níoolás Tujeiro Díaz .
Guern a e .11. ••••• Guerrillero•••••. Tomas Martínez Cruz ..••.•••..••.
Otro •••••••••••• Luoíano Casanova Mallorquín•••..• .
Sargento • • • • • • • • Enrique Bánohez Quetcuti ••••••.. •
Cabo Adolfo Sánchez García .. .. .. . • .. •. C uz d 1 t d 1 MÁ't Milit di
C t B ít C d 01' r e p a a e en o ar con s·1 f a orne a. . .. • .. .. ero o ar ona Iver •. - • • • • • • • • . . t" t" .l.~ b~r-lldel re~. n13 Soldado.•••••••• Salvador ~artinezMartínez.. . •.•• . ID IVO rojo, .e a orca n m . . Otro •••••••••••• Antonio Torres March .
Otro •.•.•••..••. José Malina Toral .
Otro •••.•.•.•••. José Lara Jiménez••..•.••••..••••
Otro •••.•••••••• Antonio Jiménez Bermúdez••• • ••.•¡Cabo .•••••••••• Manuel Fernández Giorine •..•.••.•Voluntarios de Inf.I1. ••• soldado• • • • •• • • • Emilio del Río Pérez ..••••••..•.••Otre •••••••••••• Esteban Alionso González •.•••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Dionisia A. Riverón González ••.•••
Cuerpo Municipal•••.• Guardia munící- .
. pal, •.•••••.•• Franciseo Gutiérrez Cabrera •••• •••
HImIDOB I
Cab & VI"·· d ~ L . Ab M lCruz de plata del Mérito Militar con dis¡-•• o un_rloa e Soldado. .... • • • • Ull! reu ena • . • . • • • • . • •• • • • . • ,,; t' . 1 'ó' . _1 d
C tal ' G'" Otr F . M di G . nn IVO rojo y a penar n mensuar ea IDa umea..... o... ......... rsnciseo e na. omn..... .... . 7'50 ,,-- '~nli'I pesetas, VIb.. CIa.
lllr bón del reg Inf a) . ~crq.s de plata del Mérito Militar con dís-
•d Mall ú· 13 jOtro• • • • • • • • • •• • Gumeraindo Jesús Rodríguez..... .• tintivo rojo y la pensión mensual de
e orean m . ", I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 24 de febrero de 1897.
c ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en'su oomuníesoíón de 4 de enero últi mo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluc íón de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases,
Indívídnoa de tropa y guerrilleros que Be expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el segundo teniente
del primer batallón del regimiento Infantería de Navarra
núm, 25, D. J'EW1 do.era Pérez, y wrmina con el guerrillero
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de Calimete Fellciano Bavelo Pino, en recompensa al coma
portamiento que observaron en el Combate aostenldo contra
los insurrectos en la <Julia:. (MatanzaB),el día 30 dé octn-
bre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1897. . ..
\ .' A.sc.ÁRRAElA
Señor General en Jefe del eJírcitn de la isla do Cab&.
•f)
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:Cuerpo! 1 ,-, Clll$eS NOMBRES Recolllpllnsll.!! que le les conceden
-, ,
Segundo teniente
escala reserva.• D. Juan de Mera Pérez ••.••••••• 1"' Oruz de 1.&clas8" del Mérito MiJitfteon
Otro•••• _....... ) CesÁreo Martín Payo... •• •• ••• • • distintivo rojo.
Sargento. . . • • • . • ) Arturo Merino Nieto .••.••••. , •• (Empleo de segundo teníente de la escala
Otro. • . •• • . • • • •• ) Antonio Gsrcía Bof..••.•••.• ; .• ~ de reserva.
~ll1' '. ~Oruz de plata del Mérito Militar con dif5.Otro •••..•.••••. Juan..J.uontoro.Juhá. .• ..••••.•••. • tintivo rojo y la pensió:a meneual de
Otro •••••••••••. Cefermo Latorre Latorre••.••••••• " 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo •• • . • • • • • •• .Franoisco Llores Bellés••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Bernardo Gascón Mejías •••••.•.•••
Otro •••.•••• _••• Rafael Ramírez Rivera •_•• _.••••••
Oorneta ••••••••• José Herrero Gil ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Soriano Agramunt.•••••••••••
:1olrlado de loa. •• Halvador Jimeno Solanas •••••••••.
Otro de 2.a •••••• Francisco Gómez Estornel!. •.•.••.•
1 1>6 Otro. • • • • • • •• • •. Antonio lJ};pltña Perís .
• Ir n, del lego Inf.· Otro •••••••••••• Juan Frechina Alonso •••••••••••••
d. Navarra núm. 25. Otro••••••.•••.• Model:lto Alcañiz CIar •••••••••.••••
Otro•••••••••••• Miguel Bañuls Oltra ••••••••••••• '.
Otro •.•••••••••• Augel Muro MartInez••••••••••••.•
Otro •••••••••••• Joaquín Gil Orellana.•••••••.•.••• Oru?) de plata del Mérito Militar -oon dis·
Otro .••.•.•••••• Jaime Femenías 'rumás ••• .••••••• tintivo rojo.
otro. • • . • • • • • • •• Alfredo Gálvez Herrera••....•.••••
Otro•••••••••••• Antonio Ma:da Muñoz••••••••..•••
Otro ••.•.••••••• Gabriel Alcántara Soria .••••.••••••
Otro.; .•••.••••. Salvador,Martinez Izquierdo•••....
Otro. . • •• . • • • • •• Ramón;Ramiro.Sehastián.••..•..••
Otro. • • . • • • • • • •• Ramón Gil Avell¡\, •••••••.•••..•.•
Otro ..•••••••••• Angel Navarro Cuéllar .••••.••.•••
otro.•..•• : ••••• Francisco Campos Campos..••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Cormo Bsrberé•••••••••. 1
Otro. • • • • .. • .. •• Tamá~ Mira Ferrándiz.. : .••..•..•. I
Otro •••.••.•.••• Francíseo Oarrascoaa Luján•.••.•.• ·
. - IOtro ...•..•.•••. José Masó Roca.•.•..••..•.••.•• "1
Segundo teniente) . . ~Crttt de 1.&clase del Mérito Militar con
movilizado ••.• jD. Ra~ón Fernández Caslteó•••••.. { 'distintivo rojo.
Cabo ••..••.•••• Andrés:Sánchez Ferrero••...••••.• ,
Guerrillero.••••. Antonío Monroy Babelo ••••••••••.
otro. • • . . • • . . • •• ántonío'Ramos" González•••.•.••.•
Otro. • • • • • • • . • •• Gonzalo Morales .•.•••.•.••••••••.
Otro. . . • • • • • . • •• Francisco Rodríguez Amayor...••••
Oab.a,Guerrilla local de Otro •...•••••••• Jacobo Paula Romero........... .• ,
Calimete •••.••••••• Otro •••.••••.••• José BanzoLamazares... .••••••••• d .'u·",,: 'U'n: di
otro J é Ot E Cruz de plata 8l'.LUW:'<to 'nLUlW'OOJ1 B'• . • •• • • • • • • • os ero ermuy•••.••••.•••.••.
Otro .••••.•••••• Tiburcio Ledesma .•••••••.••••••• tintivo rojo.
Otro .••••••••••• José Benjamín Davil••.•• ~ •••••••.
Otro ••.••••••••. Nicolás Ezequiel. •.•..•••.•••.• ~ •.
Otro .•.•••.••••• Antonio GonzáJezRodríguez..... ~ •.
Otro .•.••••..•.• José Dolores Hernández•••••.•••.•
Otro ..•..••••••• José Gutiérrez Castro. ' ••..••.••••
, Otro. • • • • • • • • • •• Basilio Castellano Ricardo......... '
. 1 HERIDOS I
l.er bén, del reg. Iuf.-{Soldada .•••••••• Simón Quirantes Sedeño ••••••••.•~
de Navarra núm. 25. Otro •••••••••••• Pedro Mérida Earra~án.•••••••••••~ '!e pla~ del Mérito ~t&r «lAldis.
Guerrilla loC&1~de Cali.\Otro.••.•••••••• Agustín Rodri~ezGómes ••••••••• ti,UtivoroJO y la.~ón'.00i8U8l de
mete f'Otro. • • • • • • • • • .. Pedro Melcón D183. • • • • • • • • • • • • • • • 2 50 pesetas; no VItaliCIa.
• • • • • • • • • • • • • •• Otro............ Feliciano .R&velo Pino•••••••••••••
1 •
Madrid 24 de febrero de 1897. ,; ··Al'6!lmAsA
.'0
Excmo. Sr.: En 'Vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de » de enero último, el
Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por :resolución de 17 del actna1, ha.tenido á bien aprobar
1& eoneeeíén de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa y guerrillerOf'l que se expresan. en
1&!iguiente relación, que da principio con el primer tenien-
te da 1& guerrill.& montada del Santo D. Ramón G-ooÁ18Z Iné.
YárminA con el guerrillero de 11. mi.sm:a Domitilo García,
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en recompensa al comportamiento que obeervaronen el com-
bate sostenido eontrs loa insurrectos en in~enio cGeaoria:t
(Villas), el d:Ia 31 de julio del año próximo-pasado.
De :real orden Ht.digo á V. Eh pam BU oonooim.iento y
demás efectoe. Dioa guarde á V. Ji. mtWms -úoéE L Ma-
dríd 24 de :fubrero de 1897.
< J'..uem1EU.
8eliol'_General en Jefe del eJircltoatla 1Ila••~.
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:Relación que se cita
,NOMBRE!!
--------1-------1.-------------\ .""'""......... ",.. een.....
Guerrilla local montadaWrimer teniente •• D. Ramón González Inés ••.•• •.••.}Cruz de l.a clase del Mérito Militar 0011
del Santo••••••••••• t8egundo teniente. ~ Segundo Pumarada González •••• j distintivo rojo.
l,er bón . del reg. Ini.a} M' V' A íCruz de 1.A clase del Mérito lfilitar eon
d. Zaragoza núm. l2.jOtro............ ~ anano ícente zcones·· ·····1 distintivo rojo, pensionada.
otro............ ~ José Maria Dominguez•.•••.•.•. ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. • . . distintivo rojo. .
Oabo ••••••••••• Florlano:Pledrahlta.............. . .
&rgento. . • • • • .• Franoisco Otero . •••.•.•.••••.••••
Cabo. • • . • • • • • •• Nicoláll CSl!anova... •..•••••.•••..
Otro. • . • •• • • • • •• Vicente Medina Parrilla•..••••••.•
~uerrillero• ••••. Felipe Nandín•••••.•••••••••• ••••
Otro. • • • • • • . • • •• Pedro Dámaso GOll•••••••••• ••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Villalba •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Perfecto Agram.onte •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Postela Martín••••••••••••
Otro , . . Miguel Fuente!... . . . . . . . . . . . . • . . .
SArgento •••••••• José Fernández Díaz •.•••.•• ; ••.•.
Oabo ••• • • • • • • •• Federico GonzrUez Delgado•••.•••••
Guerrillero •••••• Manuel Méndez Alonso• . • • • • • . • • . •
Ofíro •••••••••••• Jaime Vilo. Monteagudo ••••• •• •.••
Guerrilla localmontada Otro•••••••••••• Antonio Guíllén Gonz~lez '.
del Santo•...••••••• Otro •••••.•••••• Andrés Broche Hernández ••••••.••
Otro ••••• ••••••• Daniel Vázquez González•.•.••••••
Otro. • .. . • .. • • . • Gregario Redondo Vega .
Otro••••••..•••. Juan Villanueva Belio.•...•.• •••.•
Otro.•..•••.. •• , Diego González Berrsoal, .....••.•.
Otro.•.• • •.••í••• José Alduengo Bánohea••••••••••••
otro .•.••••••', •. Líborío Leubé••.•••••.••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro Sido del Valle................... tintivo rojo.
Otro •••.. ••••••• Paulina Monterol ••••....•••..••••
Otro. . . . . . . . . . .. eleto Orozoo •.••••••••••••••••• lO •
Otro •••.•..•.••. Braulio Granado•••••••••••• ••••••
Otro. . . . . • . . . . .• Cándido Figueredo ..••• , ••.•.....
Otro ' ••• Luis Reyes Veitia .
otro. • • . • • . . • . •. Antonio Galíndo ••••••••••••••••.
Otro. • • • • .. .. • • • •• Agllstin Alama .
Otro.•.••....••. José Pis Llera ..
Otro. • • • • . • • • • •• Manuel Fernández••.•.••••.••••••
Sargento .••••.•. Pedro Palencia Vázquez•••..••..•.
Cabo ••••••.•••• Francisco Muñoz Benitez•••••••••.
Soldado .•••••••• Federico Romero Arellano••••••.••
Otro. • • • • • . • • • •• Manuel Escudero González .
tro.. .. .. .. Victoria Sánchez Pérez .1.ft bón, del reg, Im." ro .••..••••••• José Capilla. Adalid•.•• " •..•.••••
-de Zuagom núm. 12. . ••••••••••• Antonio Ferreira Mateos..•....•.•.
0U'0 •••••••••••• Benito Bnís Torres....•...•. •.....
otro•••.•••••••• Simón Palacios Benitez .
~o•••••••••••• Juan Martín Sandio•.•••.••••••••
mro•••••••••••• Antonio Altamilano Ros •••••••••••
Otro. .. .. .. .. Diego Guillén del Barco .
HmwmoS I .
{
Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·
Guerrillero•••••• Marcalino Peña Moracy ·~ . . . tíntivo rojo .y la pensión mensual de
. ~150 pesetas, yitWio:i.&.
Gu.e.rrill& loa1m~ •••••••••••• Conatantitino Rodrlguez López•••••¡ürm; de plata del Mérito Milltaroon dia.
-dm:8eto. '1'" '1'" Ot;ro José Antero Garoia:.............. tintivo rojo y la pensión man.BU:a1 de
............ /Andrés Salgado Veltta............ 0'50 ~~. ·.~I: •
Otra Domítílo Garcís #l peseloaQlD, no Vl~m.a.
_ _ _ . se
, . -lIbdrid 24: de febrero de 1897. ~.
e.e
-J!J¡aJ;pp..~: & lid.8\a'delo.,ex;p.ueBta wr V. E. á este] tamiento que obeel'Yamn en los oom9irtes~ contra
~ $l.6ll oomunicación de4-de enero último. el Rey los in8nrreotos en cCiénag& de los Cooos~. cZaY86~,~eros
(q. D. g.), Y '6l1I'ln nombre 1& Rein.a Regente del Reino. por cLa Ro8a~ y «8an José de la Ruda~ (Habana), los días 4.7,
:resoltte'f6nnde 11M scluaI, ha tenido á bien aprobar la 12 Y 15 de octubre del afio próximo pasado.
eJw.,ión~ :heehB. por V. E . .á loe oficiales. elases, De real orden lo digo á. V. E. para. BU oonooimIEmio y
indi8idBos-ll1l9 oÍ!l9p&:Y 'YOhmta.l5as que Be expresan en la si- deméa efectos. Dios g¡:m.rd.e á V. Be mucBEMil t\físoi!. Ha-
guiente reIaoión. que da principia:OOa el ca.pitán. del primer dríd 24 de febrero de 1897. .
bGallón del regimiento InñmWia de Alm.nas núm. 18, AD
D....w*Qucfa. y termina oon el8Oldado del mis- "AA
mo cuerpo Si!nItn PJq.er Pnif, en reoom.peIl8& al eompor- Siñor Gtmtlral en ¡efe delljénfto de 11W. do-oo..
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Relación que secita
N0!D3RES
Capitán•••• : • • •• D. ~lio Robles. Gart:íll ••••••'•• ~.}O~~· j.a.~ del Mérito Militar OOA
6egundo temente. :1 Ennque Arboli Borja , . distintivo rOJo.
Otroescelareserra ~ lllmilio Me.te6s :Al~rez..'.•. .•.•.•• [Emplea-de pl"lmel' teniente.
, ..". " . ' f-Gros de plata del Mtito Militar con ils·
Sargento •••••••• Mariano Zanuy.Urgeles.; •••". . . . . . . tintivo' tojo y la peDJión Ulensual de
' . " "-. . . 2iiOpesetas, no ' 'Vitalicia.
Otro.......•..•. José~RnizMadró. . . . . . . • . • . . • • . . . . . .. . .
Otro ••••...••.•• Cesáreo Melona Tans•••••••••• • •••
Otro. • • . • • . • • • •• FrancillCO Bodrígues GriMn•.•••• •
Cabo • • • • . • • • • •• J nan Forcad-eU Bsrberá •••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Francisco Hospitalltri •••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Luís JíméneaOdesa, ••••••••••••••
Otro ••.•• , • • • •• • Tiburcio Alonso Ladrero., ••.•• , ••
Oometa., ••••••• Juan Fabra 'Cabaftés•••••..•.•• , ••
Soldado, •••••• ~ . Ramón Manzana Lsnán •.•••• •••••
Otro ••••••••• •• ' Ramón .A:bad ReJ1;uel'ía••••• , . , •.••
Otro •••.•••••••• Ramón Oosraas Vidosa•••• ••••••••
IOtro. • •• • • • • • • •• Antonio Galán Perís•.•.••••• , ••••
1.91 bón. del reg. !nf,a Otro •.•.• , •..•.• Juan Marin Isart ••••.•• " • • • • • • • •
de Almanllll. núm. 18 Otro Jaime Cabura Costa ..
Otro Rafael Carratlllá Dolz .
Otro •••••.•••••• Ramón Sauz Serrat• ••••••••••••••
Otro .•••••••••• '. Manuel Sánchez Gálvez •.•••...•••
Otro .••.•••.•••• Joaquin Gil Tena••••••.•••.••.••.
Otro •••••.••.... Manuel Argente Monzonis•.•••••••
Otro •.•..••.•••• José Navarro Oriente.••••.•••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con cIii-
Otro ••••••.•.••. Vicente Ramos Gálvez........ •• ••• tintivo rojo.
Otro José Marií Antoli. .
Otro • • • • • . • . • . • . ABtonio Oubells Aracel .
Otro•••.••••.••. Angel Foix M:rral•..•.•••.•.•••••
Otro.•••.••••••. Alfredo Carbonell Borrés•••.•••.••
Otra•••••••••••• Ramón Bans Serrat••••.••..•••••.
Otro .••••••••.•• Esteban Pérez Grifíán•••••.•.• •••.
otro Bemsrdíno Monfort Valero ..
Otro••...•... ••. Martín Marcos Cubero .
Otro .•.••••••• ~. J osé Moliner Ibáñez .
Otro.••••••••••. José Tena Santamaria .
Otro. • •• . • • • • • • . José Alcalá Pradas.•••••••. ••••••.
Ese. del reg. Oaballerial .
Qe:.I.r'I;ij;i.W!á-a nlHa.l~IOtoo •••••••••••• Pedre'Lópes Pujol. ••••••••••••.••
" .. Sargento.•••••.• Antonio Fern/mdez Oabañas •••••••
, Otro•••.••••.••• Venanoío Domíngues Valdés•.••..•
Escuadrón movilizadoróiro ••..••.•••.. Gabino Vázquez Incógnito . . • • • • • • .
del Príncipe A:lfonso. lOtro, •••••. ••. •• Rafael Gndíña Borrajo .. •..•••••••
Guerrillero•••••• Antonio Nogueiras 'Fernándes......
'Otro •• '••••••••• , Antonio Babundi Cortina.•.•••.•.••
HERIDOS I
1 bó del 1 f a C t J é Pelli T t '_.3 • 1Crus de plata del Mérito Militar oon dif·.~ n. reg. 1.1. orne a......... os cer or &Jl:'US............ tintivo rojo y la penaió ual de
de AlmalUlanúm. 18. Otro •••••••••••• Silvestre Piquar Pnia •• ••• •••••••• j¡'50 pElI6ta:l;, no ~talicia~ mena
I
Madrld-24 de febrero de 1m.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 4 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
aprobR la ooncesión da graoiw! hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la sígníente
relaeíén, qua da principio con el primer teniente del bata-
llón Provisional de Ouba D. JoaéPal&R de Gomasema, y ter-
mina con el Boldado:del.·primer batallón del regimiento In-
fam&ria de G&rel1ano núm. 43, J1ÜiáD Revuelta Conté, en re-
© Ministerio de Defensa
eompensa al comportamiento que observaron en el combat.
sostenido contra los insurrectos al oonducir 1Ul convoy i
Cayajabos (Pinar del Rio), el día 26 de octubre del aiio an-
terior.
De real orden 10 digo á. V, E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á, V. E. muchos afias. Ha-
drid. 24 de febrero.de~_
Señor General en Jefe del ejé.rcito do la. lila de CnBa.
952 26 febrero 1891 D. O. nmn.44
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ClIliG.
Belací6n que se cita
NO::ll:BRES Recompensas que se lea conceden
Primer temellite•• D. José Palou de OomaeemaMoragas Oruz de l.a clase del·Mérito Militar COD.
distintivo rojo,pensionada.
Sal'gento.¡ •• : ••• Pedro Vich Sastre .••...••••.•••••
Cabo Miguel Bauzá G.labert .
l?orneta.~ ..•.••• Bartolomé Oeñé Bibilouí, ••••••••••
Batallón provisional de Soldado fle VI... •• Tomás BaeflaaSolorio....•.•.•••••
Cuba Otro de 2.a •••••• Francisco Fernnndez•.••.••••..••.
Otro ••••••••••.• Joaquín Pico Domanech .••.••.•••.
Otro ••••••••••. , Daniel Ramón Puigeerver •.•.••.•• ° d 1 10ft d 1 1I1'é 'to 1I1': U tar d'
Ot "[) f 1 V'd 1 Ll • ruz e p a_ e w. r1 w..u..L con 11-ro J!\¡-R ae 1 a orla............... t- ti .
Otro •••••••.•••. Paulino Moreno Denia....... •• .••• In vo rOJo.
Otro •••••••••••• Rafael Abrahaoo 'l'ous. .•••.•..••••
Otro ••••••••••• , Manuel Muñoz Má.rquoz•••.•.•••.•
Otro •••••••••••• Pedro Vaqu6ro Jlménes••••••••• ( .
Otro. • • • • • • • • • •• Victor Rabadán 1:'vJ.'rer••.••••••.••
Otro de 1.11. •••••• Olímpío Suárez González ••••••••••
1.el bén. del reg, Inf.1\ Otro de 2.a•••••• Oe.simiro Lorito GÓmez.•••••••••••
de Gare11ano núm. 43 . I
I HERIDO
lo ruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado Julián Revuelta Oonté.... . •. •••. .• tintivo rojo y la pensión mensual deI I 7'50 pesetas, vitalicia.
k.. Madrid 24 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á este
JrfinisteriQ en su comunicación de 4 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente~delReino, por
resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, CIMas y guerri-
lleros que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el primer teniente de la guerrilla movilizada de
Tejeds D. Julio Rodríguez Berrero, y termina con el guerri-
llero de Iamísms, Juan Bautista lIaoeo, en recompensa al
comportamiento que observaron ea el combate sostenido
contra los insurreotos en cOaridad) y cSan Bartolo» (Ouba),
el dia 16 de octubre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
AS'OÁBBAGA
Señor General en Jefe' del eJéroito de la isla de Cuba.
Belaci6", quese cita
--------~-------:--------------:"------------_....j-
NOIlBRJ:S
Primer teniente•• D. Luis Rodriguez Herrero /oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis.Sar.gento•••••••• Juan Domíngues Socarraz •••••.• •• tintivo rojo y la pensión menaual de
. 2'óO pesetas, no vitalicia. .
Cabo•••••••••••• Luis Martín Cano••••••••••.••••••
, Guerrill-aro •••• " Rafael Ei;trada Pscheco , ••• , •.•••.iOtlo' •.•••••.•.. Francisco Román Péres.••••.••••••
G ·· ·l1 ili'' __ .3_ d [otro , Isidro Conat Guardíola °u d lata del 'lll'é't Mili'+ft- .3:_uTer:ldaplov ~ e,Otro JesúsOjedaOjeda rti\.e p.La =1'16 ~'COn-w.l$·
eje a ••••••••••••• Otro., .••••••••. Yarcial Rodriguez Alvarez.. .•• .••• n lVO rOJo.
Iotro. • • • • • • • • • • . Juan Julio Julio, • • • . • • . . • • • • ..•..iOtro•••••••••••• José Fernández Gonsálea ••••••••..
Otro., ••••••.••• José Fernándes Incógnito••••••••••
HERIDO f
1
'. . }~ ~e pla~a del M!rito .Militar con ro.
, GueIrillero•••••• Juan Bautista Maceo•.••••••••••• '} tintiV'O roJO y la pElDSlOO mensual de'·I 1 2<50 pesetas, no viialfuia.
Mad-qp 24 de :febrero de 1897.
--Excmo. Sr.:!' -En.'V:iMde losx~ p:tr V. E. á ea~ Icesión de gr-.eiss heoIra 1JC»:' V. E. á los oficialejl, claaea é In- .
.Ministerio en moomnnieación de 4 de enero último, el Rey dividuos de tropa que se expresan en la siguiente ra1acións
{q. D. g.}, Yen 811 nombra la Reina. .Regente del Reinos PO! 1que da principio een el comandante de Artillería, en eomí-
remll.leión de 11 del acmal. ha tenido á bien aprobar la eon- sión activa. D. Joai ie Re.iBa ..... Y termina een al 801-
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dado del primer batallón del regimiento Infantería de León
núm. 38, Joaquin López Viera, y otorgor al jefe propuesto
porV. E. en la misma fecha las que expresa la relación el-
tada, en recompensa al comportamiento que- observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en río de c:San
Juan) (Villas), 01 día 15 de octubre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa,
Madrid 24 de febrero de 1897.
AzoÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo. Clalle.
Relación que se cita
NOMBREll ReoompeDJIIll que te 1el conceden
Comisión activa, Art.l\. Comandante..... D. José de Reina y Massa•....•..••1
Batallón. movilizado de M .ó 'h o
. Pando...•.•.•.•..•. Otro............ "Benito Márquez Martínaz...... . . enC1 n onoríñoa, _
Comisión activa, Oab.>. Capitán......... "Francisco Guajardo Fajardo •.•••
1.er bón.del reg. InV~de I
San Quintín núm. 47 Soldado....•.•.• Manuel Vila Mergelina •••••••.•••• ~
4.° reg , Art.a. ~ontaña. Otro••....••.... Antonio Juste Berrato.•.....••..•• Cruz de plata del Mérito Militar oon di••
Batallón. movilizado de . tintivo rojo.
Pando Otro ••..•.•••... José Román Negrelra ..••••.••••.••
HERIDO I
1 er bón del reg Inf at lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
•de LeÓnnúm. '38.. :. Otro Joaquín López Viera......... .. tintivo rojo y la .pe?~ión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicís.
I l '
Madrid 24 de febrero de 1897.
"'~-
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerío en su comunicación de 4 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobarla con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases y volun-
tarios que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el capitán dQ la guerrilla local de Vereda Nueva
D. José de Borna Pellón y termina con el cabo de la misma
Pedro Cortés Ferrás, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en c:Cuartón de Vargas) (Habana), el día 26 de octubre
del año próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 24 de :febrero de 1897.
Asc.Á:RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Relación quese cita
Recompenllllll que se lea ooneeden
\
CaPitán de vOlun.} I~Cr d 1 & 1 d 1 Mé·... Mili'tries, 2.0 tenien- D. JOEé de HornaPellón........... u~.e .. c ~e e rrso tar con
te movtlíssdo.. I distint1Vo rOJo.
Sargento ••.....• Man~el de Horna Pellón.. -•.•...• lOna d lata d 1Mé't Mmtar dis
Cab.l\, Guerrill&local de Cabo .•••••.••.• Nicomedes San Román Pellón...... ti t.e p . e rl o eon uzs-
Vereda Nueva •.••••• /Trompeta.... ". Juan Galindo Morel. ........••• _. n lVO rojo,
o. HERIDO."
~Oruz de plata del Mérito Militar oon dís-Cabo " . . • • . . • •• Pedro Cortés FerrAs•.••.•••.•• o' • • • tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.. I
..
Madrid 24 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En viat&de 10expuesto por V. E. á este
:Ministerio en su comunicación de 9 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del acfina1, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan. en la BÍ-
guiente relación, que da principio eon el capitán de 1& gne-
rrilla volante de :Matanzas D. Carlos Cabello Beu, y termi·
na oon el soldado del primer batallón del regimiento Infan-
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teria de Valencmnúm.23, Lm GareiaBlanco, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate et:l8tanido
contra los insurreQtos en cAsilmtos del río Au.ra~ (Matan-
sas), el día 30 de julio del afio anterior.
De real orden Ibdigo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucb.06 años. Ma-
drid 24 de febrero de 1897.
AmÁ.DJ.QA
Señor General en Jefe del ejército do la iala: ia CW:Ia.
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Keoompllllll&lque 1Ie lee eenoeden
~caPitán . •......• D. Carlos Cabello Besa .......•.•.. Cru~ d:e ~. a cl~8e del ,Mérito Militar conGuerrilla volante deMa- distIntivo rojo, pensíonada.tanzas...•..••...••. Guerrillero . •.... Nemesio Ramo~ Espinosa.. ...••..• 1¡Otro..•......... Cayetano del PIno . ......•....•...Otro •..........• Juan Bautista Hernández•••... .•.•
Sargento...••..•. Juan Arispe é Ituarte .....•.•.... •
Soldado ......•.. Alejandro Iraola Ugarte ..•..•.. •..
i.« bón. del reg. 1nf.a otro Juan 9rriols Vilalta.............• .
de Valencia núm. 23. Otro .. , ..... •... Francu¡co Remesa Lorenzo .•. ••....
Otro•.........•. Lucas Moreno Martinez...••.•.•..• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro .... .•...•.• Raimundo Morejón Oañíbano•. • •• •' tintivo rojo.
lOtro.... " •••••. Luis Benedit Alonso..•.•••••.•.•••
1. e:rbón .: del reg. 1nf. a,Otro ••...••.••.. Ramón Rives Belleres •••••••••••••
del Rey núm. 1. .....lotro .....•.••... Victoriano lbáñez Alonso .•••...•••
Otro ....•••...•. Manuel Pascual Brenes .... " ',' •..•
Corneta.•••• •.. . Alfonso Castaño Martinez.••.•.•...
Beg. Cab.a de la Reinal
núm. 2 Soldado Franeisoo Orta Alvarez ~..
HERIDOS
Segundo teniente
ler bón. del reg. 1nf.1I escala reserva .. D. Julián Rodríguez Alonso .•.....• Empleo de primer teniente. . '
de Valencia núm. 23. ' ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado. . . . . . • .. Luis Garcia Blanco .. . . . . . • . . . . • . • tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 24 de febrero de 1897. AzCÁRBAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de enero próximo pa-
sado, el Rey (qvD, g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 17 del actual, ha ' tenido á
bien aprobar la conoesíón de gracias hecha por V. E. al
oficial, 'clases y voluntarios que se expresan en ,la síguíen-
te relación, que da principio con el capitán de la guerrilla
local montada de Calabazar D. Antonio Alberá Albará, y ter-
mina con el voluntario de la compañia movilizada del mis-
010 'punto Agustín Vici DIogro, en recompensa al comporta-
miento que observaron en los combates sostenidos contra
los insurrectos en el ingenio cNatalia) y cEstero ' Peralta)
(Villas), los días 31 de mayo y 2 de junio del afio anterior.
De real orden lo digo á V. :ID_ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. :ID. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
AzC!BBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quesecita
---------1...... 'O"Bu. ......_q~~lM......n
\
C8Pitán•••.•.••• D. Antonio Alberá Alberá•••.••.•• Cruz de La clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo.
Sargento •. ' .' . • •. J oaquin Moreno Alba...•.....••••
G Illa local tada Cabo Evangelista Moreno Alba.... ••...• .nern mon G rill J i Al S ád Calab ler ero. .•.• . oaqu.n onso nrez...•. ....•..
e azar........ o•••. •.•..•.• Antomo Cabrera Mancha!. . • • . . . .. .
. Otro .••. .••..••• Antonio Garcia Igl esias. .• _• . • . • • •. Crus d~ plata del Mérito Militar con dis·
Otro . ••..•..•.•• Ramón Fernández Gómez.......... tintivo rojo.
Otro .•.•-. .••.... Lorenzo Lucas.: . • . . . . . • • • • • . • • . . . '
Oomp.s de voluntarios~bo Pablo Castro Péres•••••••••.••••••
movilizados de Cala· Voluntario...... Ramón Pedraza Contuso ••...••.•••
basar, ~ •••••••• •••••}Otro ..•.••.•••• 'l~gUBtinVici Mogro •.•• _•••••••••• \
Madrid 24: de febrero de 1897.
••
Excmo. Br.: En mm de lo expuesto por V. E. á este 1-concesión da gracias hecha por V. E. á los oñéíales, clases,
Ministeño en su comunicación de 6 de enero último, el Rey individuos de tropa y voluntarios que Be expresan en la sí-
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, por Iguiente relación, que da principio con el capitán de la Gnar-
:resolución de 17 del actual , ha tenido á bien aprobar la di3 Civil D. Angel Gom:áloz Rodrigues, y termina con. el
© Ministerio de Defensa
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Relación quese cita
----------:--------------..__._--- - - _ ._- - - - - - - - - - - - - -
paisano José María Postas, en recompensa al comportamíen-
to que observaron en el combate sostenido contra loa insu-
rrectos en cCeiba Mocha» (Habana), el día 10 de enero del
año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos sños, Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
AsoÁBRAElA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
DIale. NOMll RES Beoompemu que se 11iS conceden
Inf.a, Guardia Civil. •• /Capitán ••••••.•. D. Angel Ganzález Rodríguez )Cruz de 1.&clase del Mérito Militar con
Infantería Otro ~ Manuel MauriñoYato 5 distintivo rojo.¡Sargento••.••••• Antonio López Aguilar •••••••••.••Guardia' Civil, Coman- Guardia de 2. a •• Eugenio Sesma Gil • . • • • • . • • • • • • • • .danoia de Matanzas•• Otro •••••••••••• Manuel ~aroiaPuc~ ••••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Milita),' con dfs-
Otro •••••.•••••• Oonstantíno Pequeño Sánchez.. .••• tintivo ro'~Sargento •••••••• Manuel Rodríguez Vidas. • • • • • • • • • . ~o.Idem de Santa Clara ••• Cabo•••••••••••• José Moreno Carretero .••.••••••••• ,Guardia de 2.110 ••• Francisco Barbeílío Mingos .
Oaballería, VOluntarioS{Capitán •• •: ••••• D. Ramón Alvarez Santa Cruz •••••.)Oru~ 4e ~.& cla~e del Mirito Militar oon
de Matanzas .••••••• Prímer telllente.. ~ José Méndez Rodríguez .••• , • •.. j díatintívo rojo.
~paiaano . .• •••••• :. Joaquín Ga~:idoOlivo .••.••••• 'jcruz de plata del Mérito Militar con die.~ Otro. • • • • • • • • • •• ~ Angel Maurmo Bello.. • • • • • • • • . • tintivo rojo.Otro. •• • • • •••• •• . ~ José Maria Postas ••••••••• •'••••
I I
Madrid 24 de febrero de 1897. Azo.Á.RRA.GA
••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 8 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al óficial,
clases y guerrilleros que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del primer
tercio de guerrillas movilizadas D. Francisco Vázquez Ares,
y termina con el guerrillero del mismo José Fernández Za-
yas, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en el campa-
mento de cSevilla~ (Cuba), el día 23 de abril del año anta-
rior.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de febrero de 1897.
AzCÁRBA6A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
OlMO' NOll:BRlCá Booompe1lSu que ~ lllllconceden
Primer teniente •• D. Francisco Vázquez Ares ..••.•.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •. Perfecto Canosa Estévez••....••.••
Cabo • • • • . • • •• •• Feliciano Alvarez Aguirre •••••••••
Otro. . . • • . • • • • •. Francisco Galdava Malina • •••.•• ••
Otro Sebastián Bílveíra .
Otro Manuel Arias Vila .
Otro. • • • • • • . • • •• Ramón Fresco Molina•. • . • . • . • • . • •
Movilizado. • • • •• Vicente Moste Torres •..•••••• _•••
Primer tercio de guerrí- Otro. ' " •. , ••••• Antonio Montero León •••••••••..•
Ilas movilizadas•••.• I Otro • • . • • • • • • . • • Diego Palomino Montes •..•••.•• •• Cru.s de plata del Mérito Militar oon dis.
IOtro•••••••••.•• Baldomero Vigo Echevarria•••••• ". tintivo rojo.
Otro José Gómez Monasterio .
Otro •••••••••••• Pedro Bodrígues Seoane••••••.•••.
Otro Alejandro Psg án .
Otro••.••••••••• 8im6nMartinez Otero .• " ••• : •••••
Otro•••••••••••• Gnmersíndo Amigo •••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Narciso Germes Machado•••.•-.•.••
Otro Mariano Días Huelva "1
IOtro••••••••••• , José Fernández Zayas " \
Madrid 24 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista·de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
aprobar la eoneesíón de gracias'hecha por V. E. al oficial,
clsses é individuos de f;ropa que se expresan en la aiguienta
relación, que da principio con el primer teniente del primer
batallón del regimiento Infantería de San Quint1n núm. 47.
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D. Angel Ramírez González, y termina con el soldado del
mismo cuerpo llanuel Lafita Gayarre, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cSanta Cruz de los Pínoss y cSan
Cristóbal (Pinar del Rio), los días 8 y 9 de febrero del año
anterior.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 24 de febrero de 1897.
AzOÁRBA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
CUerp08 01_ NOMBRES Becompewru qUll se lllll conceden
Primer teniente .• D. Angel Bamírez González ...•...• Cruz de 1.R olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ••.••.•• Pedro Oanjape lJ'ernández•.••.•...•
Cabo.•....••.••• Pablo Lacorte Plana. . ••.•..••••.
Otro • •• •..•. , .... Antonio Ferraz Vídaller •••.•••••••
Soldado••••.•••. Angel Mata Rodellar .•.•..•.••.•••
Otro ..••••••.... Juan Palacio Lacombra..•.•.••.•••
Otro•.••.. '" .•• Isidoro Allué Puyal ..••.••....•.••
l.erbón . del reg, rnf.· de Otro ..••.• •....• Ramón Montaner Manan.•••••.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con díe-San Quintin núm. 47 Otro ..••.•.•.•. . Ramón Berna Carrasqué..•••••.••• tintivo rojo.Otro •• ..• •..•... Martin Bah: Tenach•.••••......•..
Otro . . • . • . . . . . . . Romualdo Rosas Moreno ••.•..•...
Otro •• ..•... • ... Antonio Abad Santafé •.•••.•..•••
Otro ............ Ramón Osrrasque Fondevila ....• .•
Otro •. • . ••. ••••. Sebastián Capdevila Gital .• .... ..•
Otro ....••...•.. Luciano Bandr és Bergua.....•..... I
[Otro ....•..... , . Manuel Lafita Gayarre . . • . . . . . . . . . j
I I
Madrid 24 de febrero de 1897.
• •
AzO.ÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti. este
Míuísterío en su comunicación de 9 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , por
resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha. por V. E. al oficial, clase é indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principlo con el capitán del regimiento Infantería de
MariaCrislinanúm.63, D. Pedro Rivera Rodríguez, y termina
con el soldado del mismo cuerpo Cayetano Alonso Rodríguez,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en cArroyo Berme-
ju (Matanzas), el dia .19 de mayo d.el año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 24 de febrero de 1897.
AzOÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUerpo.
Relaciónque se cita
lfOH:BREB RecoJnpell8lll que .le lea oonoeden
Capitán••• •. '" . D. Pedro Rivera Rodriguez •. •.•..• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo ••••••..•. _ Baímnndo Campos Peagudo•...••• ,
Soldado de 1.l1.••• Tobias Oríspinlano Expósito•••.•••
Otro de 2.a .•••• , Lorenzo Ferreiro López ••••••.••••
Otro •• '" .••..•• Máximo Lópes Cuevas ••. •••.•••••
Otro • • • • • . • •• • •. Jesúa Izquierdo Cabrero••••••••••• Cruz de plata del Méñto Militar con dís-
Reg. Inf." de Maria Otro ••• ••••••• :. Juan Monzón Lapue~............ tintivo rojo. .
Crisfula núm 63 Otro . • • . • . . • • • • • Baltasar 8outo Incógnito•••••••..•
• • •• • Otro• ••••••••••• Emilio Allende Alonso ••••.•••••••iOtio' ManuQl Yáñez Gómes•••••••••••••
Otro•••••••••••• José Avila Hemándes .
. HERI~ ' 1
~Cruz de plata del MéñkJ Mlliiar con día-Soldado de v~.. . Cayetano Alonso Rodrigues. • • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual deI 2<50 pesetas, no 'Vitalicia._1 .
Madrid~ de febrero de 1897.
ca.
AsahlUSA
•
lkom.o. 81'.: En 'Vism de lo expuesto por V. E. á emeIresolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
.Ministeño 8Il su oomnnicsclón de 8 de enero último, el Rey cesión de gracias hecha por V. E. á loe oficiales. clases é
(q. D. g.), Yen su nombra la.ReinB. Regen\e del Reino, por indivi,.duos de tropa y guerrilleros que Be expresan en 1fl. 81-
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Señor General en Jefe del ej6~oit'o de la isla de CQba.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimienio '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos sños. Mi··
drid U de febrero de 1897.
•t ;
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guíenta relación, que da principio con el ca.pitán de la guerri-
lla de Sabana D. Claro Días Columbre, y termina con el sol-
dado del batallón de TeJavera, Peninsular núm. 4, Clemenoio
lIolio,a Castro, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos cn los .
llanos de la cABunción~, cLll.vaderos~, «Sabana>, cCautillo>,
«Monte Cristo> y la eColeta> (Cuba), los días4 y 5 de febre-
ro del año próximo pasado.
Belaci6n que se Gil«,
ReoompellllM qUIl 11I :1011 oonoodenlW7iBRES .Clue.
-1--1---
Oapitán••••••••• D. Claro Diaz Columbre ••••••••••• ¡cruz d;~ 1.a cla~e del !'Iérito Militar con.
- .' di~tIntivo rOJo, penslonada,
Guerrillero •••.•• Manuel del Río Oamel ••••.••••••. \ .
Guerrilla de Sabana nú- Otro •••••••••••. Vicente Mezquita León.. • •• • •• •••• . . . .;s;N_
mtlro 4.. . •••••••. •. Otro............ Olaudío Fernández Fernández •••••• Cruz de plata. del Mento Militar con \UII-
Otro •••••••••••• José Reyes Reyes................. tintivo rojo.
Otro •.•••••••••• Eusebio Blanco Arajares..... " ••••
[Paisano ..•••..•. 1>. Emilio Roses. • • • • • • • • • • • • • • • • • .
/
s egundo teniente » Manuel Pazos Zamora .••••••••• 1Cruz de 1. a clase del Méllto Militar con
distintivo rojo.
Cabo Ramón Ron Monserrat •••• ••••••••
Otro •••••••••••• Pablo López Jimeno •••••••••...••
. Corneta Miguel Pino Grull .
Bón. de Talavera, Pe- boldado de 1.11.••• Francisco Giró Galos •••.••. _...... • . . ~
nínsular núm. 4..... Otro de 2.a •••••• Antonio Girón Peninado ••.••••••• Or~ ~e pla~ del Ménto 'Militar con dig-
. Otro •••••••••.•• José Ramirez López. .•.•••. ••••••• tíntívo rOlo.
Otro ••••• _• • • • • • José Curto MiraUes••••.••••.•.•••
Otro •••••••••••• Emilio Jiménez Bisent .
otro •••••••••••• Gregorio Navarro Ayete •••••••••••
Otro •••.•••••••. Angel Peídr óCortés•••.•••. " •.•.•
HERIDOS !
. {oruz de plata del . Mérito Militar con dis-
Glla de ·Sabana n.O 4 •• Guerrillero .•.••• Manuel Martínell Martinez......... tintivo rojo y .la "~ensióll mensual de
• 2'50 pesetas, V1taliCla.
Eón. de .Talav?ra, Pe· ' .. ° d lat d 1 Mé Oto MiJ-t die
nínsular núm. 4 •.•• Soldado•.••••••. Oíemeneío MolIna Oaatro.......... r~z.e p .a e zi .1 al' con •I tíntívo rojo.
Madrid 24 de febrero de 1897.
-.-
RECTIFICACIONES
11.- SE:cIéN
Ex.cmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida en 9
del actual, por el capitán de Artillerja, .con destino en este
Mini.aterio,.D. .Juan da .elgat' y Alvarell: Abren, en súplica
de que Si rectifique en su hoja de aervíoíos y demás docu-
mentos de su expediente personal, el segundo apellido, que
debe ser solamente Abren, como se comprueba con la fe de
bautismo del interesado, el ;Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina. Regente del Reino, con arreglo á lo p;revenido para
estos casos en la real orden de 25 de septiembre de 1878
(C. L ..núm. 288), ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecios. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
M.üc:li:Lo DE ~Q.l.
Beñor Capitán general Castilla de b. Nueva y ~emadura.
REMONTA Y úRtA CABALLAR
lO: smoIÓN
Excmo. Br.: En virtud de lo prevenido en el arl, 2.0
del real decreto de esta. fecha, sobre creación de la Junta.
que V. E. preside, el Rey (q. D. g.), Y en su nOlY-lbre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tÍ bien dispone,r que interin
se publica. el reglamento para el régimen y gol,Jierno interior
de la misma, se atenga. dicha. Junta, para el desempeño
de la misi ón que le ha sido conferida, á lo e' stablecído en las
instrucciones siguientes:
l.a. Creada la Junta. de Ia Orla Cl8:baU:.ar del Reino á loa
fines que expresa el arto 1.0 del citar.io !es.l decreto, además
de lo dispuesto en el arto 2.0 del D'.dsmo, habrá de informar
á este Ministerio en todoa los asU'atos que. estime oportunos
someter á 8U estudio, relacionad.os con la mejora y fomento
de la producción caballar y ace rea de los reglamentos é Ins-
trneoíones generales que se dicten sobre desarrollo ó refor-
mas en la org3~ciónde este servicio. De igual modo y
como complemento de los bases á que se refiere el arta 2.0
del mencionado real decreto, red8Ct1u'A y pllapondrá 188 re-
glas á que debe sujetarse la oesíón tempord ó definitiva á .
loa ganaderos de los sementales prolPi~addel ~o.
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2.1l. Será objeto también de la expresada Junta proponer
los medios más apropiados para llevar á cabo con la mayor
perfección el censo ó estadistica di los productos del ganado
caba.lla.ry mular en España.
3.a. Aefmismo verificará la Junta los estudios siguientes:
A. El que considere neceeario para obtener exacto cono-
cimiento de las cualidades físieaa ó aptitudes que en gene-
ral concurren actualmente en los productos caballares de las
distintas zonas ó regiones, as! como el de la clase ó raza de
sementales más convenientes para su mejora, teniendo' en
cuenta lall condiciones climatológicas de cada una de aque-
llas, uso á que se destina dicho ganado según las necesída-
de. de los habitantes y recursos agrícolas.
B. El de las reglas cuya adopción dé por resultado el
impedir que los particulares que ejercen la industria de pa-
radiatas, empleen para la cubrición de yeguas, sementales
inútiles por edad ó defecto físico.
a. El de 10l!J medios que estime más convenientes para
aminorar la im.portación de caballos y mulas del extranjero
y tiendan á fomentar la producción en el pais con ventajas
para la riqueza nacional.
D. El de Ias reglas que deben observarse para la cesión
á particulares de 1015 sementales del Estado.
4.a Terminados los estudios á que hace referencia la re-
gla anterior, la Junta redactará y propondrá, para su aproo
baeión, á este Ministerio lal! instrucciones ó reglamentos
que considere necesarios, según los casos, para llevar á la
práctica con la posible brevedad y mejor acierto, cada uno
de los indicados servicios.
ó. a En proporción á la cifra de yeguas que lleguen á re-
conocerse útiles para. la ería, fijará el número de sementales
que el Estado deba sostener y propondrá anualmente, si
hera necesario, el aumento ó disminución de la cantidad
consignada en el'presnpueeto~de Guerra para la adquisición
de dichos sementales, sn manutención, entretenimiento y
d.emlÍS gasto. que les son peculiares.
6.21. Si del resultado del estudio de un asunto ó expe-
diente"sometido á informe' de la«Junta,"creyese ésta neoesa-
ria la inodificación ó.supresióU:de alguna de:las:dil!Jposicio·
nes de carácter general, relativas al iuncionamieRto de los
depólitos de sementales, podrá proponer á este Ministerio las
alteracione(qne estime convenientes para el mejor servicio
de dichos depól!itOlf.'
De real orden lo digo á V. E. para"su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid.2!.de .febrero=de 1897.
AzciRRAGA
Siiíor Presid~tede:la:Jmda de la Cría 0aHllar del Reino.
--.-
R.BTffiOS
3. a SBOOIÓN
Excmo. Sr.: AccedieJ;ldo á lo solicitado por el comandan-
te de Infanteria de la escala. activa D. Pedro Deleito A.nsudo,
afooto a lB. Zona de reclutamiento de M&d.rid núm. 58, la
Reina Regente del Beíno, en nombre de lID Angusto Hijo el
Bey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
e6bl corte, y disponer qne cause baja, por :findel mes actual,
9D. el srms lÍ que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mano próximo venidero se le abone, por
la Papilnrla de la Junta de Olases Pasivas, el haber de 375
~ menmaJ.ea, Y por las caj88 de 1aB islas Filipinas, 1&
bonificación del OOrcio da dicho habar, importante 125 pese-
las al mee, por hallarse oomprendido en la disposición se-
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gunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4.° del arto3.° de la ley de 21 de abril de
1892 (O. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definí-
tíva sobre loa derechos pasivos que le correspondan. previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ati02.
Madrid 24 de febrero de 1897.
M.AlWELO DE MoÁJUU.G.A.
Señor ·Oapitán general de Castilla l. Nueva y Extremdura.
SeñoresPresidente del Con.eJo Supremo de Guerra '1 JIu1na y
Ordenador de pagos de Guerra.
•• ;t
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solioitado por el capitán
de la escala de reserva de Infanteria D. Franolsco Cortlle.
Sarvi.é,'afecto tí la Zona de reolutamíentode Zaragoza nü-
mero 55, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el
retiro para:Zaragoza/'y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma :á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dioha provincia.,
el haber de 225 pesetas mensuales, y 'por las catas de las is-
las Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, ím-
portante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposíoí ón ssgunda'de la .real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada·por)l:párrafo 4.° del arto 3.° 'de la ley de 21 de
abril de~1892 (O. L . núm. 210 y 216); Y entendiéndose, que
el:citado!señalll.miento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva. sobre)os derechos pasivos que le :=correspon-
dan, previo informe [del Consejo Supremo de Gnerra y.
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento [1
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 24 de febrero de 1897.
Señor~ Oapitán~general d(Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlariaa
y Ordenador de pagos de Guerra.
.f.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. ElnrútoSb·
chezUsanos, afecto á la Zona de reclutamiento de GuadaJ:a·
jara núm. 53, la Reina Regente del Reino, 9Il nombre de BU
Augnsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien oonooderllJ
el retiro para @ifmmies (Gnadalajara), y disponer qne cause
baja. por fin del mes actual, en el arma & que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marso pro.
ximo venidero se le abone, pOI' la. Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisionaI. de 168'75 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda. previo informe del Con»ejo Supremo de Guerra'y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines eoIlBiguienteB. Díoe guarde á V. E. machos afiOlil.
Madrid 24jdeifebrel'Q de 1897.
Señol' Capitán general de AragáD..
Señores Presidente del 6cmeJoS~ tle Guerra 1 !lariDa
y.ONenador de pagos de (¡verla.
D!'O. nñm. 44
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Excmo. Br.: En vista de 1Ii propuesta que V. E. elevó
á.este Ministerio con fecha 13 del corriente, la Reina Begen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dioe guarde), ha tenido á bien disponer que el m úsíeo de
segunda del regimiento Infantería de Galicia núm. 19, FtaIl- .
cisco Otero Vidal, cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de diQhaprovincia, el haber preví-
l!Íonal de 37'00 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, prevíoIníorme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
D. real orden lo digo á V.:m. para su oonooímíento y
fines consiguientes. Díos guarde t\ V. lil. muchos sñoe,
Madrid 24 de febrero de 1897.
AZOÁRRA,<U.
Sedor Oapitán general de Aragón.
I5efl.or Pr8\lIidente del ConlllJo Supremo de Guerra y Marina.
demés efectos.''j piO! guarde ~á V. E. muchos afias.
drid~ de febrero de leg7.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo-de Guerra t liado.
... -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SlcaIÓliT
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen EU nom..
bre la Reina Regente del :Raino, ha tenido á bien conceder
la gratificación de 600 pesetas'anuales,"con arreglo al real
decreto de 4 de abril:'de1888 (C. L. nlÍm.123), al primer
teniente ayudante de profe~or del:citado centro de enseñen-
za, D. Francisco Abarca Vicellte, debiendo verificar~e el abo-
no correspondiente á partir de 1.0 del actual.
De real orden lo digo á V. lll. para su conoeímíento '1
demás efeotos. Dios guarde t\ Y. E. muchos afio!. Milo'
drid 24 de febrero de 1897.
_ • ....o-to-- AzcÁnRAGA. :. .
6!L Excmo. Sr.: En. 'Vista de la propueata que V. E. elevó
á eete Ministerio con fecha 10 del aotual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido al bien dísponer que el músico de segun-
da del regíraíento Infanteria de Garellano núm. 43, Alejan·
dro Carnero Bah.monde, ,cause baja, por findel mes actual,
en el cuerpo á que pertenece,' y pale á situación de retirado
con res ídenola en Bilbao; resolviendo, al propio tiempo, que
desde ).0,de 'marzo próximo venidero se .. lesbone, por la
Delegación de Hacienda",deyizcaya,:el haber provisional de
30 pesetas mensnaleaJnterín se determina el definitivo que
le corresponda,'previoJnforme del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. mos gu.a.rdQ á V. :m. machos años.
Madrid 24 de febrero de 1897.
A.IoÁBRA,&A.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasco~du.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
7i" SIOCIóJr
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
v. :m. remitió á&llie este Minist&rio formulada á favor del
soldado Jacinto García Alvarez, inutilizado en campaña, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Conejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido á bien r~nceder ~ Interesado el re-
tiro palla esta oort.e. Mignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, que se le satisfaráu por la Pagaduría dels Junta
de Clases Pasivas, á partir de la fecha en que deje de percí-
bir socorro como expectante á. retiro; debiendo continuar
diafrutando la penaión mensual de 7'50 .pesetas correspon-
diente Á la ems del Mérito Militar_de :que se halla..en pose-
sión.
De res! orden lo digo á V. E. para !tI conocimiento y
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f3efíor Capitán general de Ca/ltmala Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa·
demia de Cabal1erta.
la.~ s:moaI6lf
Exomo. Sr.: Como comprendido" en:los beneficios del
articulo 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, y real orden de 17 del mes actual (DIARIO
ÜFIOIAL núm. 38), el Rey (q, D. g.), yen su nombre 11\ Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
sueldo del empleo superio(inmediato, desde 1.° del eorríen-
te mes, al teniente coronel de Artilleríl D. Enrique Fanés y
XU'lant, que presta sus servicios en el tQrcer batallón de
plaza.
Da real orden lo digo á V. 1II. para BU conooimlenio~y
demÁS efectos. Dios gn&rdQ á V. E. muchos afíOl!l. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
Seño(Ordenador de page(de~Gnerll.
Señor Com8IlÜantegeneral de (lenta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONlS
de 1& SubseoreWir. '1 Beco!Gnu ele este K1DlIter1o
'1 ele 1M Direooional generales
BAJAS
Según noticias recibidas en este Mil¡isterio de las auto-
ridades dependientes del mismo, han fallecido, en les fecha!!
que se expressn, los jefes, oficiales y asimilados que fíguran
en.la siguiente=relación.
Madrid 24 de febrero de 1897.
:El Subsecretatio
Muñoz y Vargas
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1
ll'llCRA DJI: LA DEPURcróN
CIales NOMBRES Destino ósituaciónen que se hl\lla.ban
Dia Mes .Año
Infanteria
Escala actíua
oronel. .•.••••••• D. Nicolás Cotoner y Allende Salazar .•• 17 enero •••• 13~7 Supernumerario ein sueldo en Palma de Mallorca.
mandante •••••• l} Joaquín Hipólito González .......... 14 ídem •••. 1897 Reserva núm. 83.
apít án••••••••••• » Andrés Dopico y Vico •••••.••••.••• 2 ídem .••• 1897 Regimiento núm. 30.
tro ••••••••• , •.•• » Emilio Berenguer Lorea............ !J ídem •••. 18!J7 Reemplazo loa región.
tro .••••..•••.••• » Bernardino Martín Vallejo.......... 22 ídem .... 1897 Zona núm. 2.
Escala deteserva
Comandante.•••••• D. Manuel Baltar y GÓmez••••••.•.••• 11. enero •••• 1807 Zona núm. 3.
Otro................ » Juan Suáre¡>; Cruz •••••••••••••.•••• 21 ídem •••. 18\)7 Idem núm. 26.
Capitán••••••••••• » Restituto Gómez Cuerda•••.•••••••. 2 ídem .... 18\)7 ¡{eserva núm. 34.
Otro............ <l" ,) Miguel Carrasco é Infante •••.•••••. 15 ídem .... 1807 Zona núm. 6(1.
Primer teniente ••• i) José l'érl'z Martinez•••••••••••••••• 14 diciembre lR!Jn Reserva núm. 74.
otro •... t ••••••••• » Ignacio Bnrgoa :O;olano... •••.••••••• 7 enero •••. lfl\17 Zona núm. 40.
Otro•••••••••••••• » Carlos Ibáftez Apolinar••••••••••••. 11 ídem .... 18!J7 ldem núm. 8.
Otro ••••••••.••••• » Oamílo Lorens Candial •.•••.••••••• 22 ídem ••.. 1897 Regimiento núm. 10 (en comisión).
Otro.. <1 •••••••••• _ l} J oaquín Pallarés Soler ••••••••••••• 2r. ídem .... 1807 f:iupernumerario sin sueldo en la 3.0.región.
Otro•.•..•.•..•••• » Atilano Re)' Fcntán.••..••••.•••••. 14 ídem .... 18U7 Reserva núm. 93.
C a _b a l1~e r.i a
Escala activa
Comandante•.••••• D. Eugenio Gutíérrez Gutiérrez ........ 28 enero •••• 1897 Agregado al regimiento E.e~erva nüm, 38.
Capitán .•••••••••• » Juan Morales Fernández.•••.••...•• 1 ídem .... 1897 Regimiento Reserva núm. 36.
otro.............. » Agustín Sancho Román..•••• ...•••• 5 ídem .... 18\)7 ldem Húsares de Pavía.
Escala de reserva
Capitán ......... . D. José Mora Sánchez................. ó enero •••• 1897 Regimiento Reserva núm. 29.
Artillería
CoroneL .......... D. Enrique Garcíe. Paadín•.••.•.•.•••• 20 enero .•.• 1897 Director del Parque de Valencia.
Comandante •••••• » Gerardo Díaz Laspra.•••••••••••••• 1) ídem .... 1897 Primer batallón de Plaza.
Guardia:lCivil . .
Teniente coronel.•• D. Emilio Montoya Fernández••••.•••• 2 enero •••• 1897 Comandancia de Castel1ón.
CoroneL •••••••••• » Manuel Bosch y Busti. .... , ........ 22 ídem •••• 1897 Dirección General.
Capitán••••.•••••• » José García G ómea................. 19 ídem •••• 1897 Comandancia de Burgos.
Carabineros
Primer teniente ••• D. Hilarión Cereceda Lépea............ 21 enero •••• 1897 Comandancia de Almerla.
Administración Militar
Comisario de 1,1"... D. Mariano Moreno Campillo•••••••••• 8 enero.... 1897 segunda región.
Otro de 2.1l......... )'> Isidro Anchoriz zamora •••••••••.•• 10 ídem .... 1897 Tercera ídem.
sanidad Militar
;Médico mayor....... D. Miguel Fuentes Mayafré•••• •••••••• 1 enero.... 189'7 Director del Hospital de Bantoña,
Oficinas Militares
Oficial t.u••• " •••• D. Basilio Gallego Hernández.••••.•••• 8 enero •••• 1897 Subinspección de la 4.a región.
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